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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
EIGHTIETH
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, JUNE THE NINTH
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-THREE
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
SINGING OF America
Henry Carey
INVOCATION:
THE REVEREND EDWARD G. FISHER
COMMENCEMENT ADDRESS: RAYMOND E. BALDWIN
ANNOUNCEMENT OF EMERITUS STAFF MEMBERS
AWARDING OF DEGREES: PRESIDENT HOMER DANIELS BABBIDGE, JR.
SINGING OF Alma Mater
Alice Sawin Davis
BENEDICTION: RABBI AARON GEWIRTZ
RECESSIONAL
Members of the audience are requested to remain in their places at the
conclusion of the exercises until after the recessional by the faculty.
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of Thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedom ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will cling,
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut!
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, JoHN N. DEMPSEY,
Governor of The State of Connecticut, President Ex Officio
JOSEPH N. GILL,
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
WILLIAM J. SANDERS,
Commissioner of Education, Member Ex Officio
BARBARA BAILEY
WILLIAM BENTON
MERLIN D. BISHOP
JOHN J. BUDDS, Chairman
ALPHONSUS J. DONAHUE, JR.
PAUL J. DRISCOLL
ALFRED C. FULLER
GUY B. HOLT
J. RAYMOND RYAN, Secretary
RICHARD F. SCHNELLER
MARY E. STERLING
ELMER S. WATSON, Vice Chairman
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
CARL FREDERICK ASKENBACK
RUSSELL EVERETT AVERY
DAVID HAROLD CALVERLEY
CHARLES FREDERICK CHESTERS, JR.
RICHARD GEORGE CONDON
EVERETT S. COOK, JR.
FREDERICK N. CORE
MARIO DEBARI, JR.
MICHELE ALBERT DECIANTIS
CHARLES HEYWARD DERBY, II
RONALD JOSEPH FORTE
LLOYD F. FREEMANTLE
BERNICE M. GALENSKI
JOHN R. GOKEY, JR.
DELMAR GRAY
FRANK JOHN HOFF
TRUMAN LLOYD JONES
TAMES CARLSON KOSER
RONALD PAUL LAIGLE
RICHARD F. LEWIS
ALAN R. NAGGIE
PETER ANTHONY O'BRIEN
STANLEY JOHN PARCINSKI
JOHN GERARD PURCELL
PAUL EDWARD SANSOUCY
WILLIAM RUSSELL SMITH
RONALD HENRY SZEGDA
TERRY A. THOMAS
CHARLES PAUL TROMBETTA
H. GEORGE WILCOX, JR.
STEPHEN F. WILLARD
JOHN C. WILSON
RONALD W. WIRTA
With Honors
CLIFFORD C. CONE
DAVID A. ROGERS
FRANK JOHN SKIBO
TRUMAN CHESTER STONE, III
RICHARD ELLSWORTH STOUGHTON
With High Honors
DAVID JOHN CHARTER
DONALD MCKAY DIMOCK
BROOK D. GUTMAN
ROBERT MACCHIA
ROLAND T. SIMMONS, JR.
Five
BACHELORS OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
HERBERT LEROY ARNOLD, JR.
JOHN JOSEPH BROWN, JR.
THOMAS HEWEY BURBINE
ROBERT A. BUYAK
DONALD BERNARD CARLSON
LYNDA MARY CHAPMAN
ERIC DAVID CLEGG
JOHN THOMAS DAVIS, JR.
JOHN THOMAS DEBERARDINIS
LAWRENCE A. DEMARS
DANIEL ARTHUR DIGIULIO
ARCHER LINDO EDGAR
CARL EDWARD FREEMAN
THOMAS J. GOODMAN
DAVID CARLETON GRISWOLD
CLYDE HOWARD HALL
MATTI HUHTA
DAVID WINSLOW JOHNSON
EDWARD C. JONES
EDWARD THOMAS KELLEY
EDMUND HAVEN LAMB, II
ROBERT ELLSWORTH LEE
GERARD C. LETENDRE, JR.
FRANCIS J. MCKERNAN
CAROL ANN MICHAL
FRANK LAWRENCE MILLER
MARILYN JOYCE MILLER
DENISON WHEELER MINER, JR.
ALLAN R. MITCHELL
PETER GIBNEY MORIARTY
ROBERT PAUL MULLER
LAWRENCE G. MUNHALL
WALTER GEORGE NEUHAUSER
THEODORE WILLARD PALLMAN
STEVEN AUGUST PASSARELLO
STEVEN G. PATRICK
RICHARD GEORGE PEACOCK
DAVID JAMES PECKHAM
DAVID CLARKE PERKINS
PETER POLTRACK
WILLIAM DAVID ROBINSON, JR.
ARNOLD ROSEN
WESLEY FENN ROUSE, JR.
ROBERTA GAIL RYSZ
CHARLES F. SCHEER, JR.
JOHN ROBERT SCHREIBER
WARREN WAINWRIGHT SCOTT
EDWARD MICHAEL SHARON
MALKIN E. SHAW
ROBERT L. SIBELIUS
ALBERT JOSEPH SIMARD
GEORGE F. SMITH
GUY LINSLEY STEUCEK
ALLEN EDWARD STICKELS
EDWIN CLARK WHITEHEAD
LEON JAMES ZAPADKA
ROBERT PAUL ZIGAS
University Scholar
DONALD TREAT ELLSWORTH
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
BARBARA JEAN ANDERSON
LYNNE STORRS ANDERSON
WILMA ADELE ARONOWITZ
JOYCE ANN BAJGER
BARBARA LEE BANKART
MARGARET LUCILLE BARRIE
VIRGINIA A. BLACKLEDGE
BARBARA LYNNE BRADLEY
SALLY FLEET BREMNER
BONNEY B. BRENNAN
EVELYN MAY BRODEUR
CAROL ARLENE CHASE
BETSY-LU CIPCER
JOYCE ANN CROWLEY
ROSEMARY TEREASA DEVIVO
SUSANNE M. EIKE
JUNE BRADFORD FAY
EILEEN LOUISE FIORE
SUZANNE IRIS FREEDMAN
MARCIA JOAN GLENNEY
S ix
GLORIA M. HORENBEIN
JUDITH A. JAKUPKOVIC
URSULA ANNE JASCH
PAMELA JOHNSTON
MARY KATE KIRCHBERGER
WALLIS JOAN MALEC
SALOME J. MALISZEWSKI
VIRGINIA LEE MARSHALL
EMILY JANE MCCRACKEN
JUDITH ANN MCMAHON
MARGARET MARY MCNELLIS
GLENNIS ROSEMARY METCALFE
ROSALIE ELLA MULLER
MARY ELIZABETH NADEAU
ANN M. O'DONNELL
CAROLYN A. PARRICK
ROBERT EIRIKSSON PFLOMM
BEVERLY JANE PHILLIPS
NAOMI YETIVE PINCUS
DELPHINE GAIL PLOTNICK
JOAN ALICE RAWDING
ELLEN SCOTT ROBERTS
ROBERTA LOUISE ROSENBERG
BEVERLY GAIL RUOFF
BARBARA JOY SELTON
CYNTHIA CAROLYN SMITH
NATALIE JEAN SOLAN
ELAINE FRENCH STECKLEY
BARBARA HEEBNER THORNLEY
PAMELA GILLETTE TURCHUK
LINDA CORINNE WALTERS
JUDITH ANN WILLIAMS
ANNE BERNADETTE WINIARSKI
BETSY KAREN ZIMMERMAN
With Distinction
JUDITH ANNE BUTTNER, in Clothing, Textiles and Related Arts
SARA COLEGROVE, in Foods and Nutrition
LINDA BLODGETT STARK, in Clothing, Textiles and Related Arts
University Scholar
CONSTANCE COREY CARLSON
THE SCHOOL. OF EDUCATION 
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
SUZANNE LEE ALBRECHT, Education
LYNNE ELLEN ARONS, Education
JUDY A. BALDWIN, Education
LESLIE BARRETT, Education
ROBERT WILLIAM BENSON, Physical Education
—JOAN TAYLOR BIRELEY, Education
ERNA R. BLOOM, Education
FLAVIA TERESA BOLOGNA, Education
WALTER RICHARD BONO, Physical Eduaction
BARBARA J. BURNETT, Education
Lucy MOTRIA BYCZKO, Education
ELAINE M. CAGGIANO, Education
JANE C. CARROLL, Education
RICHARD ALLEN CHENEY, Education
JEAN MCINTYRE CONSTANTINE, Education
Seven
MARY ANN T. DiNuzzo, Education
JOHN JOSEPH DOEFEK, Business Administration
MARILYN DONCH, Education
RUTH WELT DUNN, Education
ELLEN MORGAN ELIASSON, Education
MARY ELIZABETH ELWOOD, Home Economics
BRENDA KAREN EPSTEIN, Education
PHYLLIS ADELE ERLANDSON, Fine Arts
JUDITH FELLOWS, Education
BARBARA LINDA FINMAN, Education
MICHAEL FITZPATRICK, Education
EVELYN HAALAND FONTANELLA, Education
ANDREA PATRICIA FORREST, Education
ALCYNE C. GAMBACINI, Education
JOAN FAWCETT GENOVA, Education
SHEILA GARBUS GILDEN, Education
PAMELA JEAN GLENNEY, Education
SONDRA RAE GOLD, Education
BEVERLY MARIE GOSSELIN, Physical Education
MARY BIGOS GREEN, Home Economics
CAROL HOLLAND HAGEN, Physical Education
LINDA LEE HARDER, Education
ROBERT EARL HARTWELL, Physical Education
LYNDA MARY HAZEN, Education
MARTHA CHRISTY HEILEMAN, Education
JANICE PETERSON HUNTER, Home Economics
MARY A. JARONCZYK, Physical Education
MARGARET ARLENE KARBOVANEC, Education
CAROLINE LEE KENNEDY, Education
ARLINE ANN KESSINGER, Education
GERALDINE MARIE KILMARTIN, Education
SUSAN PAULA KORN, Education
BREN LINDA KRAMER, Education
NANCY ELLEN KRAMER, Education
--JANET S. LITTLE, Education
MURIEL JEAN MACDONALD, Home Economics
CHARLOTTE M. MCDONNELL, Education
SANDRA MARY MONTI, Education
CAROL ANN NIZLEK, Home Economics
PATRICIA MAHONEY NOVAK, Education
MAUREEN CATHERINE O'CONNOR, Education
SHEILA TERRY PAGAR, Education
SANDRA LEE PAGE, Education
LYNNE L. PASCULANO, Education
CAROLE BARBARA PEDLIKIN, Education
—STEPHEN RICHARD PELUSO, Education
LINDA ANNE PETERSON, Education
ANNA VICTORIA RENNER, Education
GAIL HARRIET RITVO, Education
EDMUND A. RUBACHA, Education
ELIZABETH ANN SCHAEFER, Education
ROBERTA E. SHANKMAN, Education
ELIZABETH JEAN SHEARER, Home Economics
BARRIE SUE SILVER, Education
LINDA PAULA SMITH, Education
Eight
NOEL SNOUFFER, Home Economics
SUSAN LINDA SOROLA, Education
MARALYN D. STERNBERG, Education
DORA NELL STOLLMAN, Education
SANDRA JEAN STRAUSS, Education
—ROSEMARY TARANTINO, Education
JANE CAROLYN THOMPSON, Education
ALICE A. TRAILOR, Education
GLORIA F. URMAN, Education
MARCELLA VREELAND, Education
ALAN JAMES WALLACE, Fine Arts
VIRGINIA R. WARNER, Home Economics
JEAN ANN WATERS, Education
CARALLIENE WESTBROOK, Education
JUDITH LESLEY WHEELER, Physical Education
FRAN ALICE WILSON, Physical Education
LORRAINE JOYCE WOLAK, Education
SARAH ANNE WOLCOTT, Education
SANDRA HOWELL YAMARIK, Education
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
ROBERT CHARLES AARON
JAMES W. ALLEN, JR.
ROBERT WALTER ALLEN
EDWARD HARRY ALLING
JOSEPH MICHAEL AMALFITANO, JR
MARTIN ROBERT ANASTASIO
THOMAS EDWIN ANGELL
RICHARD JOSEPH AUGUST
ANTHONY MARIO AVELLANI
RICHARD DOUGLAS AVERY
GERALD MICHAEL BAGGISH
RICHARD A. BARBIERI
JEROME I. BASKIN
WALTER JOHN BAY
RALPH THEODORE BEAUDIN, JR.
THOMAS LEO BEAUDOIN
CAROL PATON BECK
WALTER PAUL BEERBAUM
JAMES PATRICK BELL
CHRIS ERNEST BLUEMER
ARTHUR F. BOLLES
THEODORE ROBERT BOYNTON
THOMAS A. BRAGDON, JR.
CHARLES ANTHONY BRANSTROM
GLENN FRANCIS BRIERCHECK
KATHERINE ANNE BRITNER
JOEL DAVID BROIDA
TAMAR HETZEL BROLIN
JAMES ALBERT BRUNELLE
RONALD VINCENT BUDNICK
RICHARD VINCENT BULGHERONI
BRUCE W. BURROWS
PETER ARNOLD CAPLIN
SUSAN JANE CARLSON
JOSEPH FRANCIS CAVAGNA, JR.
GEORGE RALPH CHAPPA
VIRGINIA ANN CHARLOTTE
DAVID LESLIE CHASE
JOSEPH THEODORE CIANCHETTI
JAMES RILING CLABBY
BARRY WAYNE CLARK
ELERY D. CLARK
GEORGE A. CLARKE, JR.
NANCY A. COLLA
ERIC BALDWIN COLLETT
MAURICE W. CONDON
EDWARD MICHAEL CONSIDINE
C. LAWRENCE CONSTANTINE
DONALD JOSEPH CORTI
JOHN EDWARD COUGHLIN, III
GARY L. CRESCI
RICHARD ROBERTS CROCKETT
DAVID A. CRONENBERG
GRAHAM COX DARLING
ROBERT J. DEER
ARTHUR WILLIAM DEGEZELLE
JOSEPH DELAURENTIS, JR.
ANTHONY THOMAS DELNEGRO
DONALD RICHARD DESARBO
HENRY J. DESCY, JR.
Nine
WILLIAM ROGERS DICKINSON
VINCENT PHILIP DILEO
DAVID MCKNIGHT DILL
JAMES ROBERTSON DRAKE
GERALD R. DRESSLER
GEORGE SPENCER EMERSON
MICHAEL PETER ESPOSITO
THOMAS A. FAZZINA
GARY REED FILTEAU
DANIEL SEYMOUR FIRESTONE
BRIAN ARON FLESHER
WILLIAM A. FOCH1
DAVID MARK Fox
RICHARD M. FRITZER
JOHN GALLY, JR.
PETER RAYMOND GEROSA
ROBERT THOMAS GERVASONI
KENNETH G. GILKES
ROBERT HOWARD GIROUARD
JAMES S. GODIN
MARK WILLIAM GOLDBERG
RICARDO GOMES
JOHN QUINCY GOODRICH, JR.
DONALD JOHN GRASSO
STEPHEN P. GRAVEREAUX
GARY EDWARD GRAZIANO
MICHAEL P. GUMBUS
ROBERT HUTCHINSON HAINES, III
ROBERT P. HALPERN
THOMAS V. HAMLIN
HOWARD H. HANSON
DAVID DECAMP HEERDT
T. DONALD HIRSCHFELD
PETER L. HOMESTEAD
ADRIAN ALEXANDER HOPKINS
JONATHAN DONOLSON HORNE
ROBERT WILLIAM HUBBELL
WILLIAM H. HULTEEN
JEFFREY L. HUNZIKER
ARTHUR BRUCE HURST
DONALD M. JACOBSON
WILHELM MAX JOERMAN
JUDITH DEATS JOHNSON
GILBERT JOSEPH JONES, JR.
ROGER DANA TONES
MICHAEL HOWARD KASPER
SYDNEY LEONARD KATZ
JAMES ALFRED KEESHAN
DAVID JOSEPH KENES
DAVID CARLSON KING
ALAN DODD KIRBY
JOHN PAUL KISH
WILLIAM E. KLEIN, JR.
JERRY C. KLEMENT
THEODORE JOSEPH KOSTEK
JACK M. KRULEWITZ
KENNETH NORMAN KRYSTA
HENRY JOSEPH KYLE
GEORGE THEODORE KYRAZIS
JOSEPH J. LAPAGLIA
PAUL ARTHUR LARSON
PETER CHARLES LARSON
DAVID R. LAUn
DAVID ALFRED LAWRENCE
DAVID BULLUSS LEDWITH
JEROME ARTHUR LEVINE
RONALD CHARLES LICATA
RICHARD TAMES LINDSEY
JEAN MACLEAN
ANTHONY RICHARD MAGALETTA
DONALD FRANCIS MAGUIRE
PATRICIA LOUISE MAHONEY
ARNOLD MANN
KENNETH J .MARHEVKA
GERALD M. MCDONOUGH
ALFRED LOUIS MEDEIROS
MICHAEL JOSEPH MENDICK
ALAN RALPH MERKLE
OSCAR KALMAN MESKO
JOHN ADRAIN MICHAUD
LAWRENCE MINOR
CHARLES KENNETH MOLANDER
JOSEPH ANTHONY MUCCINO
ROBERT J. NEUBAUER
JAMES JOSEPH NEVINS, III
STEPHEN A. NIKITUK
DONALD JOSEPH NITZ
WILLIAM T. NOLAN
JON L. NORRIS
THOMAS WAYNE OCCHIALINI
DENNIS EDWARD O'MALLEY
PETER F. O'MALLEY
ARNOLD JOSEPH PALMUCCI, JR.
MARY-JANE L. BORGSTROM PARKER
GEORGE WILLIAM PEACOCK
EDWARD PIERRE PEARSALL, III
RUSSELL TESS PENDRED
FREDERICK HOWARD PETERSEN
RICHARD W. PLATT
HARRY FRANK PICAZIO
ANTHONY JOSEPH PIGNATELLO, JR.
FREDERICK THOMAS PLEVA
TODD F. POHORYLO
RONALD PAUL POLVERARI
RALPH GEORGE POMPEA, JR.
LAWRENCE H. POOLE
HAROLD EDWIN PROTIER
FRANK RALPH QUERCIA
ROGER ALLEN QUICK
PATRICIA ANN RABIEGA
Ten
WILLIAM MARTIN RADER, JR.
GEORGE M. RAGUSA
WOLFGANG RECHLIN
BRUCE EDGAR RICHMOND
ROBERT A. RIOPELLE
RICHARD LEO RIVARD
CLARENCE RIVERS, III
ARNOLD MARTIN ROBIN
GEORGE OBEDIAH ROLFE, JR.
DAVID HOWARD ROOD
DAVID DANBY ROSE
HOWARD ALAN ROSEMAN
MARK GORDON ROSEN
MELVIN MORTON Ross
HAROLD MARC RUDIN
MARTIN L. RUFFKESS
ROBERT NATHAN SARGES
ROBERT HILLIARD SAUNDERS, JR.
JAMES HENRY SCHOFIELD
WALTER F. SCHOULER JR
IRWIN JACK SENDER
MARTIN ALAN SHANKMAN
ROBERT I. SHEEDY
EDWARD SPRAGUE SIMONDS
ALLAN J. S JOHOLM
RAYMOND D. SLAPKUNAS
SEBASTIAN S. SMITH
WAYNE RICHARD SOARES
JERROLD ROBERT SOLECKI
JOHN PHILIP SOUSA
DANIEL P. SPICER
FRED WALTER STACKPOLE, JR.
KENNETH BASSETT STOCKMAN
DORIS MARIA SUHIE
VINCENT PAUL SURW ILO
STEVEN STANLEY SUZANSKI, JR.
PAUL EDWIN SWAGGART
RICHARD JOSEPH SYMECKO
JEFFREY N TELLIS
DONALD PAUL TENEROWICZ
DAVID ALAN TOMASKO
ALAN JOSEPH TUCKER
VIDMANTAS V. VA LIUSAITIS
JAMES HOWE WADDINGTON
ADAM MICHAEL WADE
DONALD RAY WALCOTT
JOSEPH PAUL WANDY
DONALD CARL WARZOCHA
BRUCE WILLIAM WAZORKO
FREDERIC WELCH WILLIAMS, III
JEROME ARTHUR WINTERS
HENRY RAYMOND WLODKOWSKI
MICHAEL PETER WOWK
RAYMOND ANDREW YIRGA
DAVID ARTHUR ZIMMER
MICHAEL EDWARD ZIRLEN
RONALD ANTHONY ZUCCHI
THE SCHOOL OF NURSING
ANNETTE MARIE AMENDOLA
JUDITH COX ATWATER
DIANA SUSAN BENSON
NANCY LEE BERLEPSCH
CAROLYN RITA BERRY
DONNA JEANNE BIGOS
LINDA MARIE BORG
LYNNE RAE BRODIE
THOMASINA G. BULGER
HELEN LOUISE CABANISS
ALISON LEE CLARK
LOAN MARIE CONWAY
JUDITH A. COOLEY
DIANE M. DES JARDINS
MELINDA ANN DINO
PRISCILLA JANE EDWARDS
MARY ANN FALENSKI
GRACE KATHLEEN FLEET
JEANETTE L. GAIZUTIS
MARY ELISABETH FROHLICH GORKE
JACQUELINE DYER HODGSON
LOUISE HOLSAPPLE
JEANNETTE JAKUBIAK
ANNE JARVIS
C. SUSAN GRAF JOSLIN
JOAN CAROLYN KELSEY
CATHERINE LEE KIENE
SUSAN WENDY KLASSON
SYLVIA ANNE KNOTT
PATRICIA A'. KOWAL
JANET A. KUKEVICH
NANCY ANN KULPA
ALEXINE MARIE LAICH
HOPE BARRETT LAUGHLIN
CHARLOTTE ANN LESKO
MARSHA LOIS LEVINSON
BONNIE B. LEWIS
DORA NNE H. NEUM AYER
PATRICIA ANN 0 'REDA
MARILYN ANDREA OLLAYOS
Eleven
RUTH FRANCES PETERSON
PAULA M. PITKIN
NANCY MARGARET PRICE
JOANNE M. RAFFONE
LILLIAN LUCILLE RASCH
DIANE SLATER RUSSELL
MADELINE SCIALABBA
NAYANTARA POKHAREL (SHARMA)
BARBARA JEAN SHAW
LINDA E. M. SIGFRIDSON
PATRICIA A. SMITH
LINDA GOLDIE STAUROVSKY
EDWINA MARIE STEIN
SHIRLEY ALICE STRATTON
EILEEN SUCEC
LAUREL RATCLIFFE TALABERE
PATRICIA ANNE TAYLOR
JANET LUCILLE THIBAULT
RUTH DOROTHY WATROUS
JOANITA STEWART WATT
SUSAN WHEELER
KATHLEEN ANN WHITE
AGNES CHRISTINA WHITING
HARRIET PATRICIA WOJTYNA
University Scholars
MARILYN RUTH ANDERSEN
JUDITH A. UNTERSPAN
THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
JOHN JAMES CONTOULIS
THOMAS ALAN DOTY
RICHARD PHILIP LENFEST
GERARD JOHN MANNING
DUNCAN JAMES MCDOUGALL
KARIN MELANIE MEYERS
JOAN PRISCILLA PHELPS
ROBERT SAMUEL SARGIS
RAYMOND MICHAEL TUREK
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
JANE ELIZABETH ALLEN
LINDA CAROL BAKER
VIRGINIA MARIE BEAUDIN
SUSAN BROUGHTON
PAULA MARION BURNETT
PATRICIA ALICE COOKSEY
VIDA IRENE DUMDEY
CAROL EDSON
HARRIET SYDNEY GREENBERG
JANIS JOHN GREGORS
CARLA ANNE HALLIN
MARETTA FESSENDEN HERBER
DAWN HUESTIS
NANCY LEE JOHNSON
ILZE RASMA KALNINS
SANDRA ANNE LOTTY
PAULA LOUISE MAYNES
ISABEL MARGARET MESKILL
CATHERINE M. OLANDER
COLETTE MARY PERUSSE
DENISE CAROL POULIN
LOIS ROGOFF
ELISE SCHENK
GAIL AUTHIER SHAW
LINDA G. SHERBURNE
MARILYN LOUISE SYMES
BARBARA M. TALGE
TECLA ELIZABETH THIMAN
DOROTHY L. TOWSE
JANE TURNER
GAIL FLORENCE VERNON
JOANNE L. WHIPPLE
GRACE M. WHITEHEAD
University Scholar
MARY ROBERTA STANLEY
Twelve
BACHELORS OF ARTS
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
TIINA ABEL
JOAN MARGARET ADKINS
PAUL FREDERICK AGDENS
VINCENT P. AITRO
EUGENE JOHN ALESKA
ALFRED A. ALEXANDER
JOHN FREDERICK ALEXANDER, III
MARGUERITE EILEEN ALLARD
MARION J. ALLEN
'--JACQUELINE LOGAN ALLISON
JOHN MICHAEL AMMERMAN
ALBERT LAWRENCE AMUNDSEN
MARIE ANDRONACO
JAMIE EDWARD ARJONA
JOAN FRANCES AUSTIN
THOMAS F. AYLWARD
LEONARD AUSTIN BACH
-JOYCE BACKER
DEWITT BAILEY, II
NANCY WHITE BAILEY
SUSANNE MARIE BAILEY
PATRICIA A. BALDYGA
CARL STEVEN BALKO
JOHN RUSSELL BARLOW
LUCINDA ALICE BARRETT
ELIZABETH J. BASSFORD
PHILIP JOSEPH BAUER
BEVERLEY M. BEHM
ANNE BELLUARDO
MARK G. BENDER
--MELVIN BENDETT
PAUL FRANCIS BERGEN, III
BETH LINDA BERMAN
RUTH ANN BESANCON
DENIS E BESSETTE
PATRICIA ANN BIRCH
DAVID C. BLAND
JUDITH ANNE BLECH
WILLIAM ALAN BLINN
RANDALL LOUIS BLIVEN
ROSALIE 0. BLUM
STEPHEN EDWARD BLUM
JOYCE MARIE BLUME
BEVERLY ANN BOGUS
SUSAN BARRIS BOND
EDWARD FREDERICK BONTEMPO
KENNETH A. BORSARI
SEBASTIAN C. Bosco
FRIMA REBECCA BOTNICK
RITA LILLIAN BOWLER
LAWRENCE Z. BRANDSTEIN
BRUCE B. BREILING
CARL E. BRICKMAN
DAVID COLLINS BRISTOL
JOSEPH MICHAEL BRISTOW
ALFRED MADDOCK BROCH
WILLIAM MARTIN BRONEILL
T. MERRITT BROWN
DONALD HARRISON BROWNING
GENE RUSSELL BROWNING
DONALD W. BUDNICK
JANE ANNE BURLEY
HOWARD JOSEPH BURN
ALBERT WILLIAM BUTKUS, JR.
SHIRLEY ANN BUTURLA
CHARLES ALFRED CALEFFY, JR.
JOSEPH EDWARD CALISE
JOHN FRANCIS CALLAHAN, JR.
WALTER M. CALLAN
DONALD PAUL CAPOZZI
ANGELA MAE CAPPOLA
ROBERT FRANCIS CARDEGNO
--LAWRENCE ANTHONY CARDOSO
MARY ROBERTA CARLSON
ANN ERWIN CARPENTER
DALE WAYNE CARPENTER
JOYCE A. CARUCCI
JANICE MARY CASEY
RENE R. CHAMPAGNE
RICHARD HENRY CHAPIN
IRA CHARMOY
JAMES MARTIN CHATFIELD
ROBERT MATTHEW CHUPAS
JAMES SABITO CICARELLI
ANTHONY JOSEPH CINQUANTA
GLENN OWEN CLARK
PETER ALDEN CLARK
PENELOPE CLARKE
ROSANNE CLAIRE COCCHIOLA
ANNETTE MARIAN COHEN
GEORGE MAURICE COHEN
DAVID MICHAEL COHN
GERALD HERBERT COLLINS
JEAN M. COLTON
JUDITH A. CONROY
LUCIUS JOHN COOK
PATRICIA DOMENIC COPPOLA
Thirteen
---CHARLES R. CORMIER
SUSAN ANNE COSTELLO
%-----CARLTON RAYMOND COTNOIR
JANICE ELIZABETH COTTON
THOMAS RAYMOND GROSE
----FRANCIS JAMES CUMMINGS
WILLYS LEA CURTIS
JUDITH PATTERSON CUTLER
----DIANE LOUISE DAGOSTINO
LINDA B. D'AGOSTINO
JAMES D'AMORE, JR.
BARBARA JEANNE DANIELS
JANET GAIL DARCY
MICHAEL LOUIS DAVERSA
C ELLEN DAVIDSON
ANNETTE DAVIS
GREGORY DAVIS
JOAN ESTELLE DEERY
--- ALFRED ANDERSON DEMAREST, JR.
ROBERT EARL DEMAREST
LAWRENCE PHILIP DEMOTE
CONSTANCE LEE DENOIA
JAMES JOSEPH DEPALMA
BRIAN VINCENT DEWEY
'-----ANTHONY LOUIS DIGENNARO
LOUIS ANTHONY DIRIENZO
FRANK F. DORAN
ROLAND P. DORVAL
JOHN PETER DOUGHERTY
RAYMOND BERNARD DOUGHERTY
DONNA MARIE DOYLE
JOANN NANCY DOYLE
LEO JOHN DRINGOLI, JR.
JOAN WINFIELD DUNHAM
KAREN EILEEN DUNN
KATHLEEN ANN DUNN
----KEVIN JOSEPH DUNNE
SYLVIA L. DUPEE
ELMER MORGAN DURANT
DANIEL FREDERICK DURYEA
THOMAS ALEXANDER EARL
JANICE CLARE EGAN
MATTHEW JAMES EGAN, JR.
MANFRED 0. EIGENBROD
--RUTH LOUISE EISENLOHR
ESTHER LIBBY ELLIN
STANTON ELLISON, SR.
JOSEPH ALBERT EMMA
CLAUS L. ENGELHARDT
MARGARET LOUISE ENGLISH
JOSEPH RUDOLPH ERTL
DAVID ESTRIDGE
JANET EVANS
WILLIAM M. EVARTS, 111
JOHN ARTHUR FERDINANDUS
Fourteen
RAYMOND M. FERRIS
-LEON W. FEY
JOHN LOUIS FINAN
CARL PAUL FISHER
JEREMIAH F. FITZPATRICK
JOEL D. FLEISCHER
-LAURENCE PEARSON FLEMING, II
BARBARA ELIN FLYNN
VALERIE PINGREE FOLLETT
PATRICK EARLE FONTANE, III
BARRY H. Fox
--CARL ERIC FREDRICKSSON
MARTIN GERALD FREEDMAN
CYNTHIA ELLEN FUNK
JOSEPH WALTER GAFFNEY
LEIGHTON DAVID GAGE
FRANCIS JOSEPH GA IONI
KAZIMER SOUL GAIZUTIS
RICHARD GALLEY
ANNA GANECKI
THEODORE PETER GANNUTZ
MARJORIE SUSAN GANZFRIED
ELI D. GATEFF
MICHAEL MOULTON GEE
JUDITH TARAVELLA GEIS
JOHN MATTHEW GEISSER
RUTH A. GELLER
JOSEPH GERMANO, JR.
NANCY JANE GLAHN
----ADOLPH S. GLATTE
THOMAS WILLIAM GLYNN
JACK JOSEPH GOEHRING, JR.
LAWRENCE HERBERT GOFBERG
IRWIN WILLIAM GOLDBERG
ROSALYN GOLDBERG
CEMACH GOLDSMITH
ROBERT FRANCIS GORMAN
ERIC JAMES GOTHBERG
RICHARD HUGH GOWEN, JR.
RICHARD C. GRADOWSKI
ELIZABETH ANN GRANA
SALLY IRENE GRANT
MICHAEL WILLIAM GREANEY
DOROTHY FLORENE GRIER
-JOSEPH A. GRIGORAITIS
--KENNETH JOSEPH GRONLUND
MARGARET ANN GROODY
ALBERT F GUERRERA
KLAUS PETER GUMZ
RAYMOND ERIC GUSTAFSON
MARGUERITE PRISCILLA HADDAD
THEODORE SAID HADDAD
CHRISTINE HAFTKOWYCZ •
WILLIAM G. HALL
JOSEPH ARTHUR HAMERMAN
GERALDINE HANRAHAN
EUGENE PAUL HANSON
CAROL JEAN HARKABUS
JOSEPH HARRIGAN
ROBERT J. HARRIS
DANIEL LEWIS HART
CATHERINE LOUISE HAWKINS
HAROLD W. HEBB, JR.
--RONALD JOHN HEMINGWAY
\---1FOBERT MACDONALD HENDERSON
ROBERT J. HENNESSEY
GAIL ANN HENRY
BARKER DUDLEY HERR, JR.
SANDRA MARIE HERRING
DARRYL EDGAR HERSANT
ROBERT CHARLES HETZEL
RUTH MACHO' HIGGINS
GERTRUDE M. HOHNECKER
WENDY WARREN HoLLWoRTH
—BRUCE A. HOLMES
JOHN L. HORVATH, III
DAVID ABBOTT HOSKING
EDWARD ERNEST HUGGINS, JR.
JOAN ELIZABETH HUGGINS
RONALD ASHLEY HUNTER
KENNETH S. HURD
WILLIAM N. HURLEY
DIANE CAROL HUTCHINS
MALCOLM GEORGE HUTCHINSON
MARYANNE HYNES
CAROL ANN INGELLIS
JANICE INGRAM
VINCENT ALLEN IPPOLITO
ANNE MARIE IRWIN
ERNEST JOHN IRWIN
STEPHEN EDWARD IRWIN
—STEPHEN LAWRENCE JACKSON
LEONARD JACOBOWITZ
CHARLES THADDEUS JAGLINSKI, JR.
ARMIN JOHN JANCIS
JOEL E. JANENDA
SUZANNE M. JAWORSKI
WALTER FRANCIS JEKOT
GEORGE C. JOHNSON
ELIZABETH ANN JONES
MARCIA JORDAN
---PsoBERT FRANCIS JORDAN
EDITH E. JOY
ROBERTA LOUISE JUDSON
MICHAEL V. JULIAN
LYDIA HELENE KABAKOFF
PATRICIA M. KAMINSKY
BERNICE KAPLAN
MICHAEL DAVID KAPLAN
GUS KARDARAS
KAREN E. KARGES
WILLIAM A. KARMEN
LAWRENCE ALAN KATZ
LEONARD MARTIN KATZ
JUDITH GAY KATZMAN
--JAMES FRANCIS KENNEDY
ELEANORE F. M. KEPLER
KENNETH JOSEPH KERIN
CHARLOTTE L. KLUMB
EGONS KNETS
ROBERT A. KNOP
PAUL STEPHEN KODA
ENN OMAR KOIVA
JENNIE ANN KOPKA
RICHARD H. KOSINSKI
IRENE KOSLOV
JANET JOAN KOWALEWSKI
CAROLE ANN KOZIARA
MYROSLAW KRASIJ
ABRAHAM F. A. KRAYN
FRANK KRESS
IRENE KRISKIJANS
GORDON KRISTIANSEN
MARY A. KRIVANEC
DANIELLE KRYWORUCZKO
JO ANN KUENKLER
LEONARD KULAK
VICTOR P. KULVINSKAS
RICHARD JOSEPH KUPSTIS
RICHARD PAUL KUZMAK
HENRY EDWARD KYDD
—PA I. HENRY LACROIX
FRANCIS P. LAGO
JOHN LAFIANIATIS
WALTER FREDERICK LANDGRAF
RICHARD HOWARD LANE
ARNAUD ROGERS LAPIERRE, JR.
ANGELO MARIO LAUDISI
PATRICIA JOAN LEARY
ROBERT ANDREW LEGENDRE
ARMAND I. LETOURNEAU
PETER PAUL LEUTHOLD
JOSEPH H. LEVESQUE
LINDA MICHELE LEVEY
MICHAEL B. LEVY
ELIZABETH ANN LEWIS
JUDITH ANN LEWIS
PAUL JOSEPH LEWIS
THOMAS FRANCIS LILLIS, III
DONALD G. LINDMARK
RICHARD JOSEPH LISOWSKI
CHARLES DAVENPORT LOCKWOOD, III
PAUL JOSEPH LOMBARDI
-SANDRA DIANNE LONG
Fifteen
HAROLD CARL LOVELY
JOANNE LUTHER
KENNETH FREDERICK LUTTERS
ADELAIDE ELSA LYONS
JAMES URBAN LYONS
-MARJORIE ANN LYONS
WALTER I. LYONS, JR.
EDWARD ANDREW MACEYKA
PA IRICIA MANN MACNEILLE
SUSAN JOAN MADSEN
RICHARD PAUL MAGEAU
RICHARD LOUIS MAGGIO
RAYMOND T. MAGLEORA
MARY ELIZABETH MAHLER
THOMAS EDWARD MARECKI
JOSEPH ROBERT MARFUGGI
JAMES MICHAEL MARINELLI
JOAN MARINO
EDWARD JOSEPH MARKOSKY, JR.
JEAN T. MATIJOSAITIS
MAUREEN SUE MAXEN
AKLENE NORMA MAY
DAVID LOUIS MAllAFERRO
JAMES JOSEPH MCBIRNEY
PAUL JOSEPH MCCARTHY
GARRETT JOHN MCDONALD
	XNETH MCINTYRE
TAMES F. MCKERNAN, JR.
-ANN MCLAUGHLIN
DENNIS JOHN MEAD
-BRINA SHIRLEY MEDIN
--CHRISTINE JUDY MEHAN
JOHN GEORGE MELE
SHELDON ABRAM MESSINGER
JOAN ELLEN MEUNIER
ROCHELLE EILEEN MEYERSON
ROBERT A. MICHALIK
CAROL PATRICIA MILICI
JEANNE MARIE MILLER
JOAN C. MILLER
LEWIS JOSEPH MILLER
PAUL FRANK MILLER
CLAIRE MILLINGTON
CLEMENT PAUL MINER, JR.
DAVID ERWIN MITCHELL
CAROL LYNN MOE
MADELEINE LOUISE MONSER
JOHN RICHARD MONTGOMERY
HENRY T. MORA
DAPHNE EMILIA MORALES
MARYLOU PUGLIA MORAN
KENNETH ANSON MORGAN
HELEN RITA MORIN
PRISCILLA ANNE MORROW
HARRY JOSEPH MORSE
ROBERT DALLAS MORTON
DIANNE ADRIENNE MOTT
WILLIAM RICHARD MOTT
JOHN MICHAEL MULCAHY
JAMES WILLIAM MULDOWNEY
DAVID H. MULLINS
GERALD ROGER MURCHIE
PETER JOSEPH MURPHY
---REGINA ANNE MURPHY
CAROL RUTH NAAS
YVETTE S. NABEL
THOMAS LAWRENCE NADEAU
RONALD LOUIS NADO
LEONARD JOSEPH NARDOZZI
JANE HARRIET NAUGHTON
ANNE SENDROFF NELSON
DIANE R. NELSON
ROGER STEPHEN NELSON
SAMUEL B. NEMIROW
DEANE A. NESBITT
PETER EDWARD NEVILLE
DOROTHY A. NICHOLS
CHARLOTTE N. NIKITUK
JOHN B. NOCERA, JR.
MILDA NORKUNAS
JOAN NOVAKOWSKI
RONALD JOHN OBUCHAN
--WILLIAM F. O'DONNELL
LORNA DEE OKEN
WILLIAM MICHAEL OLIVER
DOB S LESLIE OLSEN
'--ItF.tt- P. OLSEN
ERIC A. OLSON
JOHN REED OPPENHEIMER
-JAMES FRANCIS O'ROURKE
BARBARA JEAN ORSINI
FULDO EDWARD ORSINI
EILEEN I. O'SULLIVAN
WILLIAM D. OSMOND
JOHN M. OWENS
JOHN AUGUSTUS PAGANONI
JAMES F. PAGTER
LUCY PAIGE
--EDWARD FRANCIS PALIN
REGINA M. PALIULIS
RALPH LOUIS PALMESI
SOPHIA M. PANEK
Rocco PETER PANNELLA
.---RICHARD WILLIAM PARENDES
EDWARD CHARLES HERB PARKER
MELVIN LOUIS PARSONS
STANLEY JOSEPH PECHALONIS
HARVEY ALFRED PELLETIER
JAMES FRANK PENGAL
JOYCE L. PERSON
Sixteen
JOHN FRANCIS PERUZZI
MICHAEL ANTHONY PETRO
ALBERT ANTHONY PILVELIS, JR.
WILLIAM POE, JR.
JEAN STURGES YOUNG POOLE
PETER MICHAEL POPADIC
ALICE POPOVICH
JANET LUNDBERG PORTER
MARGARET MARY PORTMAN
PATRICIA ANNE FRANCES PRANITIS
JOAN FRANCES PRESTI
MARILYN JEAN PRIOLO
JOHN HALL PRONSKY
SUSAN KATHERINE PROUT
PETER PRUNKL
PATRICIA MCLOUGHLIN PUTMAN
"—MARCIA FAITH RACHY
MYROSLAW RADAWIEC
GEORGE I. RALLIS
LOIS J. RANGE
PAUL MATTHEW RASHBA
JOHN CONNELLY REDMOND
JAMES ARTHUR REED
ELIZABETH ANNE REGAN
JOSEPH F. REGAN
ANTHDNY JOSEPH RETARTHA
ALICE JOSEPHINE REZNER
PASQUALE ANTHONY RICCIO
TERRY ALLYN RICE
H. NORMAN RICKER, JR.
GOLDIE MARIANNA RIMAY
LUCILLE CERINO RING
VINCENT SWORDS RING
VICTOR RIZZA
WILLIAM JOHN ROBIDOUX, JR.
LOLA MARGARET ROBINS
RICARDO LUIS RODRIGUEZ
DUDLEY MORGAN ROOD
MORRIS ROSEN
--HERBERT FRED ROSENBERG
CAROL ANN ROSENTHAL
MICHAEL ALLAN ROSS
ROBERT MARK Ross
JANICE ELIZABETH ROURKE
—WYMAN ALFRED ROUSSEAU, JR.
CAROL LEIGH ROYCE
"—CYNTHIA BETH RUDEK
LYDIA E. RUFLETH
FRANCIS NICHOLAS RUOTOLO
ROBERT CARL RUSCONI
GREGORY A. RUSSELL
HELEN SELLWOOD RUSSELL
WILLIAM STEVEN SABO
ANDRE JOSEPH SALSEDO
LEO P SALVATORE
PATRICIA ANNE SAMUELRICH
JOSEPH WILLIAM SARGALSKI
PATRICIA J. SARNACKI
ARCA JAYNE SAWLAN
JAMES ANTHONY SCARFE
MARJORIE RUTH SCHNERR
RICHARD EUGENE SCHNEIDER
JOSEPH DONALD SCHOEN
OSCAR WILLIAM SCHOEN, JR.
SARAH M. SCHULTE
THOMAS J. SCHWAGER
MARY CAROL SCULLY
ELLEN BLANCHE SEALY
JOSEPH FREEMAN SEGAL
SHELDRON SEPLOWITZ
HARRIET SHAPIRO
—TIMOTHY SHEEHAN
RICHARD PAUL SHERIDAN
PATRICIA M. SHOCKEY
KATHLEEN ELEANOR SHORT
MARTIN A. SIEMONEIT
JOHN JAMES SIMKO
JOANN K. SINGBAND
BEVERLY ANN SINICROPE
NICHOLAS CHARLES SIVO
ANTHONY F. M. SKEY
GAIL EVELYN SKILTON
REGINA NIDA SLIVINSKAS
ESMOND DOUGLAS SMITH, JR.
GEORGE WILLIAM SMITH
JAMES RUSSELL SMITH
SUSAN  CARY SMITH
SUSAN LISBETH SMITH
LEONARD RICHARD SMOKE
NELDA M. SMYTH
NORMAN M. SOHN
DAVID ARTHUR SONNICHSEN
PHILIP SHUB SOSLAND
ROBERT BRUCE SOTIRE
ROBERT CLIFTON SPARGO
DOUGLAS LYNN SPERRY
JESSIE ANN STAHL.
THOMAS KEY STANDISH
PETER EUGENE STANGL
FRANCIS A. STANTON, JR.
WAYNE CLIFFORD STEADMAN
MAXINE LOIS STEIN
BRIAN STEINBERG
SALVATORE ROBERT STORO
RONALD W. STOTZ
MARIE LORRAINE ST.PIERRE
MARSHALL ALLEN STRANGE
ERIC ANTON STRAUSS
MARCIA ANNE STRONG
ROBERT WALLACE SULLIVAN
Seventeen
S. JANE SULLIVAN
TERRANCE ANTHONY SULLIVAN
THOMAS FRANCIS SULLIVAN
MICHAEL JOSEPH SUSARCHICK
LESLEY CAROLYN SUTTHILL
CYNTHIA H. SWANSON
—DAVID W. SYKES
JOHN JOSEPH SYMANSKY
JANET ELAINE SZESZKOWSKI
KENNETH P. TAPLIN
RAYMOND CHARLES TARBOX
PATRICIA NANCY TAYLOR
ELEANOR TEGUIS
CHARLES KEY THOMPSON, JR.
GEORGE MICHAEL THOMSON
JUDY MARGARET THORNHILL
MICHAEL JAMES TIERNEY
ANNE HODGDON TIGHE
THOMAS ROBERT TIGHE
SUSANNE E. TIGNOR
ARTHUR STEPHEN TITUSRICHARD W. TOMEO
ELLEN K TOOHEY
SUSAN DEARBORN TRACY
DOMENICK PHILLIP TRESCHITTA
ANTHONY E. TRIGENIS
HELGA LOTTE TSCHINKEL
JUDITH TYDOR
BARBARA HELEN UMLAUF
DOUGLAS HENRY UNDERHILL
HARRIET VACHSS
VANAGS
NANCY JANE VANDERVEER
WILLIAM SOCRATES VANIOTIS
RINO VITALI
EDWARD F. VOCCOLA
DOROTHY B. VON-RANSON
'-NeRMAN JOHN VOOG
DAVID RICHARD VOORHEES
JAMES CARLYLE VOSEL
IZABETH VUILLEUMIER
JOHN D. WADE
SIDNEY WAINMAN
ROBERT HENRY WAKEFIELD
ROBERT M. WALSH
BEVERLEY JAY WEAVER
N. 	 EASTMAN WEBBER
RUTH AUDREY WESCOTT
DENNIS AVEN WESTON
RUTH MARILYN WEXLER
--NORMAN E. WEYMOUTH
SUSAN ALICE WHALEN
GERALD PHILIP WHITE
SUSAN KAYE WHITE
GLORIA FAVATA WHITFIELD
WILLIAM JAMES WHOLEY
BRUCE WILEY
MICHAEL GILBERT WILEY
ETZEL MCKINLEY WILLHOIT
DAVID T. WILLIAMS
JOHN HOYT WILLIAMS
THOMAS THURSTON WILSON
MARY WINSLOW WINCHESTER
LAMES LEONARD WINSLOW
ARTHUR W. WINTERS
ELLIOTT FAIRCHILD WINTON
HARVEY E. WOLFF
JANICE A. WOLFF
JASON JOSEPH WOLKOWSKI
DONALD RAY WOODS
RONALD STEPHEN WYSOCKI
LINDA HOPE YAUILLA
EARL YOUNGELSON
JOYCE C. YURKO
RAPHAEL BRUNO ZANOTELLI
DELLA J. ZERA
DANIEL E. ZUCCHI
HOWARD LEONARD ZUCKERMAN
EDDI ZYBER ZYKO
With Distinction
THEODORE CLIFFORD CRUSBERG, in Chemistry
LOIS AUGUSTA E. DALLA RIVA, in Chemistry
EVERETT CALVIN FROST, in English
ROBERT ALEXANDER INNES, in Chemistry
KENNETH ROBERT NEUBERGER, in Chemistry
LINDA ELEANOR OSIECKI, in Chemistry
JUDITH DIANE WARREN, in Political Science
University Scholars
RUTH CAROL BARNES
JURIS GEORGE KALNINS
Eighteen
LEWIS JOHN ABELE
. LAMES CUNLIFFE ALLEN
JAMES DOMINICK AMATO
ROBERT MAURICE BALLARD
DONALD T. BALLOU
ROBERT PARKE BENSON
THE SCHOOL OF ENGINEERING
Nineteen
THOMAS LOHNER
PATRICIA F. MCHUGH
JANICE CLAIRE RACKER
FRANCES TILLER
HOLLEY HEWITT ULBRICH
THE SCHOOL OF EDUCATION g '
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Liberal Arts and Sciences.
MARY BETH ADAMS
PATRICIA ELAINE ARMONATH
CARROLLEE BERG
--ROY BORZANSKY
--BRIAN JOSEPH BURNS
NANCY CAMPBELL
HOWARD MURRAY CAPLAN
SHEILA CHRISTIE
ROBERT BURNS CLEMENT
BETTE ANN CLIFFORD
SHEILA SAMMI COLE
CHARLES EDWARD COLLIER
ROBERT JOSEPH CREIGHTON
-ANN SANDS CRITCHELL
TANYA E. DAILEY
FRANCES PATRICIA DINEEN
BERTHA JEANNE DUKE
LORRAINE ANN EDMONDSON
POLLY STUART EGGLESTON
MARY EVA. FEDUS
NANCY LEE DICE
CHRISTINE GRACE GALLUCCI
MARCYA JOSEPHINE HARRIS
SYLVIA ANN ILLINGWORTH
JANICE LYNN KATZ
IRENE HOPE LEE
JUNE SCHAFER LEGGE
KATHERINE LOUISE LEHMANN
MARCELLA RILEY LUKE
ANITA LOIS LUPARIELLO
MURIEL SYLVIA MARASH
MICHAEL RICHARD MARSEGLIA, JR.
-BARBARA ANN MARTIN
ARMAND P. MAllETTI
MURIEL B. MIKOLEIT
----LOUIS E. NOTORANTONIO
DEBORAH ANN OPDYKE
BARBARA ELIZABETH PEKLO
ROSEMARY REDLINSKY
JULIE C. ROBINSON
-RICHARD HENRY RUDOLPH
HELEN SALECKI
ELINOR JOY SHERMAN
THOMAS SIRACUSE
CAROL SUSAN THAYER
MARILYN BETH UNGER
MELINDA JEAN WEATHER
--NANCY ROBERTSON WIITANEN
DIANA FRANCIS WILLIAMS
MARTHA NIELSEN WILLIAMS
LILLIAN PAULINE WILLIS
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
THOMAS ORLANDO BERARDI
CHARLES E. BERTRAND
PETER ANTHONY BORGO
ROBERT LLOYD BRIECHLE
VAS HUBERT BROGDON, III
GIORGIO BRUSCHI
JOHN JAMES BUCKLEY
ROBERT VINCENT BUDNICK
RICHARD JOHN BURKE
GARY DENNIS BURR
RALPH ERNEST BURT, JR.
RAYMOND EDWIN BUSSETT
RONALD JAMES CAMARATA
FREDERICK MICHAEL CARLSON
WILLIAM ERNEST CARLSON
LAWRENCE FRANK CHESTO
KENNETH JOSEPH COOPER
GEORGE PHILIP COREY
ALPHONSE L. CRISCUOLO
JOHN WESLEY CROSBY
JOSEPH VINCENT CURCIO
ERNEST WILLIAM DELUCA
NORMAN ARTHUR DESMARAIS
GEORGE H. DEWS
JAMES KURT DICKSON
RICHARD VINCENT DROBISH
LUTHER DURANT
ROBERT WINSTON ENTWISTLE
JOSEPH P. FARINA
ROBERT GREGORY FEDOR
PAUL FERRARO
JOSEPH J. FORTUNATO, JR.
PARKER W. Fox
JOHN FULLER
CARLOS ML. GONZALEZ LIZANO
DANIEL WILLIAM GRAVEREAUX
RONALD GRAZIANI
KRAGH ARNE HAGLUND
ROBERT EMMETT HANSON
RICHARD DAVENPORT HART
EDWARD 0. HARTEL
RANDOLPH BROOKE HEARD
DAVID L. HOLMES, JR.
ROBERT CHARLES JANUSKA
THEODORE A. JOHNSON
THOMAS STANLEY JUROS
BOHDAN KEBUZ
ROBERT FRANCIS KELLY
PETER CAMERON KING
ALAN GLENN KLOPFENSTEIN
FREDERICK JOSEPH KNAPP
DEAN FRANCIS KRAMER
THOMAS ROGER KRYZWICK
JOSEPH JOHN KULIKOWSKI
ROGER J. LACASSE
JOHN THOMAS LATE
DAVID JEFFREY LEFERSON
RONALD L. LEONARD
ARTHUR WALTER LINDEN
NORMAN JAMES MARCHAND
THOMAS I. MARCHIONE
CARL RICHARD MARINO
JAMES PORTER MARSH
DAVID M. MCCLELLAN
ROBERT IRVING MCCULLOUGH
GARY EVANS MOLGARD
GABRIEL JOHN OLLER
DONALD L. ONOFRIO
SALVATORE A. PALAIA
PRISCO A. PANZA, JR.
ADOLPH LOUIS PARRILLO
JOHN ANDREW PEKAR
ARTHUR FRANK PENGUE
WILLIAM FREDERICK POTTER
FLORIAN MICHAEL PTAK
DAVID L. REMMERT
FRED RICCI, JR.
BERNARD WALTER RUCK
DAVID T. RYAN, JR.
RICHARD RYAN
HOWARD H. SARGENT III
ARNOLD ALFRED SATTI
KENNETH R. SKINGER
ROBERT HALL SLATER
EDWARD JAY SONDIK
STEPHEN JOSEPH STABACH
WENDELL V. TALESTON
DANIEL RUVOLO TANGARONE
Awl W. TODD
RUSSELL DAVID TONG
RUDOLPH WALTER TURCHUK
WILLIAM G. VAICIULIS
JOHN JUSTIN VERBISKY, JR.
GUNARS VINKELS
JOHN ARMAND VIVARI
RICHARD EDWIN WILLIAMSON
ASTON GEORGE WONG
ROBERT JAMES ZERA
DANIEL ZIBELLO, JR.
PETER ZUK, JR.
Twenty
With Distinction
DENNIS MEYER BUSHNELL, in Mechanical Engineering
ROBERT MARSHALL CHMIELESKI, in Chemical Engineering
WILLIAM JOSEPH CROWE, JR., in Chemical Engineering
WALTER JOSEPH GUINON, III, in Electrical Engineering
WILLIAM ROY GUSTAFSON, in Chemical Engineering
DAVID R. JACKSON, in Mechanical Engineering
HAROLD FRANCIS JARVIS, in Electrical Engineering
LAURENCE LOCHS MACDOUGALL, in Electrical Engineering
DOUGLAS P. MODEEN, in Electrical Engineering
CHARLES JEFFREY MOZZOC.HI, in Electrical Engineering
JEFFREY THOMAS NEmrr, in Electrical Engineering
University Scholars
DENNIS MEYER BUSHNELL
ROBERT MARSHALL CHMIELESKI
HAROLD FRANCIS JARVIS
DOUGLAS P. MODEEN
MALCOLM EDWIN SCHUMANN, JR.
JANIS ZEIDENBERGS
Twenty-one
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
RONALD JAN ABRAHAMS
JUDITH GRACE ALEXANDER
FREDERICK CHARLES ARZT
RICHARD JOHN ASHTON
ROBERT L. BARONE
DAVID LEONARD BERKON
VINCENT WILLIAM BERNARDI
DONALD JAMES BLOOD
DANIEL MICHAEL BOYKO
RICHARD A. BRAGAN
LEON LEVERETTE BROWN, JR.
DONALD MICHAEL BRUNEITO
NOREEN AGNES CANADA
RICHARD ALFRED CARRANO
DOUGLASS WALTER CHANDLER
EUGENE S. COHAN
MARVIN IRWIN COHN
ROBERT IRWIN COHN
CAROLE BOCIALETTI CRABTREE
ROBERT JOSEPH DALPOZZOL
JOHN THOMAS DALTON, JR.
ROBERT LEWIS DANA
MICHAEL SERENO D'ANDREA
LOUIS DECATO, JR.
JAMES WILLIAM DEROSA
SUSAN FRANCES DILLABAUGH
GERALD PAUL DIONNE
ROBERT B. ECKERT
GARY WELLS ELMER
EDWARD A. ENGLISH, JR.
BEVERLY HURD EUERLE
DONALD EUMENIDI
SHEILA R. FEINSTEIN
NORMAN ALVIN FLAXMAN
ALAN G. FORD
BARBARA JOAN FRANKO
JEAN PAUL GAGNON
PATRICIA A. GAIDYS
EDWARD MICHAEL GHERARDI
ROBERT JAMES GILSON
RICHARD LOUIS GIOVANONI
BURTON H. GOLDFARB
JANICE ISABELLE GRAHAM
TOBY HOWARD GREENBAUM
JO-ANN CLAIRE GUAY
EDWIN ANDREW HARTRANFT
GUS HATZIS
JOHN H. HEBERT
SHELDON ALAN HECKT
DAVID HAROLD HILLMAN
MICHAEL ANTHONY HORVATH
COE GILBERT HUBERT
JOHN JOSEPH IACURCI
NICHOLAS JOHN IERONIMO
ROBERT M. JACOVINO
MICHAEL PATRICK LANE
HOWARD RAYMOND LANZA
HERMAN HILLEL LURIE
FREDRIC MICHAEL MALINE
LINDA EMILY MICHELON
ROGER J MIECZKOWSKI
EDMUND JOSEPH NALEWAJK, JR.
ELEANOR LOUISE NICHOLS
PETER JOHN PATTEN
JOHN M. PAWELCHAK, JR.
DAVID PETERS
STEPHEN F. PIECHOTA
ROBERT WILLIAM RADER
MARGARET EILEEN REDDY
RICHARD EARL RUMRILL
FRANK GABRIEL SCALISE
ROBERT CHARLES SHAW
ROY T. SIMONEAU
WILLIAM KENT SMITH
GERALD STEINBERG
EDWARD JOSEPH TAYLOR
JAMES STANLEY TUBIAK
STANLEY CLIFFORD WEISSER
JOHN PETER WOZNIAK
RONALD EDWARD WRUBEL
University Scholar
JACQUELYN R. DELHAIE
Twenty-two
BACHELORS OF FINE ARTS
THE SCHOOL OF FINE ARTS
NORMAN RICHARD BERNIER
	
DAVID ALLAN SMALLEY
PATRICIA EILEEN CODY
	
CAROL WHITE SWAFFORD
PETER E. NELSON
	
BARBARA CAMPBELL WOUTERS
University Scholar
SHIRLEY DIMMOCK PERREGAUX
BACHELORS OF SCIENCE
IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE SCHOOL OF INSURANCE
LEONARD J. BENJAMIN
	
ALBERT J. SAUNDERS, JR.
RAYMOND JOSEPH MURPHY
	
RICHARD W. SHEAN
THOMAS C. ROGERS
	
JOHN JOSEPH WALSH
With High Honors
ROBERT G. GERCAK
BACHELORS OF LAWS
THE SCHOOL OF LAW
ALFRED CARLETON BALDWIN, III
FREDERICK C. BERBERICK
HOWARD STANDISH BERGMAN
DONALD FRANCIS BRADLEY
TIMOTHY R. CARMODY
JAMES J. CARROLL
SALVATORE JOHN CARTELLI
FRANCIS RAYMOND CASSIDY, JR.
STANLEY COHEN
MICHAEL EDWARD CRONIN, JR.
GERARD JOHN DOWLING
RICHARD EDWARD DUNN
GERALD PARKER DWYER
DALE PATRICK FAULKNER
WALTER DENNIS FLANAGAN
EDMUND ROBERT FRASER
GARY ALLEN FRIEDLE
WILLIAM F. GALLAGHER
ALBERT JOHN GENUA, JR.
PETER WALDRON GILLIES
JEROME SEYMORE GOLD
ANTHONY MICHAEL GUERRERA
ROBERT JOSEPH HAGGERTY
JAMES EMMETT HAYES
GEORGE EDWARD HILL
JOSEPH EDWARD HORZEPA
DAVID ELLIOTT KAMINS
RAYMOND J. KEEGAN
JANE ANDREWS KENDALL
SOLOMON KERENSKY
Twenty-three
FRANCIS L. KINNEY
JOAN F. LUBY
WILLIAM JOSEPH LYNCH
LOUIS R. MAGELANER
JOHN PHILLIPS MALONEY
EDWIN ALVIN MARTIN
JOSEPH FRANCIS MCVERRY
ROBERT CHARLES MIRTO
FRANK JOSEPH MONGILLO
JOHN WILLIAM MORAN
WARREN K. NOVICK
ROBERT ANTHONY PLATT
ROBERT MANVILLE RICHARDS
DONALD JOHN RINALDI
ALFRED R. ROGERS
JOHN JOSEPH RONAN
DONALD J ST JOHN
RONALD A SARASIN
JACOB A. SAXE
RICHARD SEBASTIAN SCALO
WALTER H. SCANLON
SYDNEY TARANTUL SCHULMAN
THOMAS SCULLY, JR.
J. MICHAEL SHERB
ALAN EDWARD SILVER
MELVIN JACOB SILVERMAN
EARL EUGENE SPEAR
ROBERT STENGEL
THOMAS JOHN SULLIVAN
MURRAY NATHAN TRACHTEN
JOHN FRANCIS TROY
JULIUS WATSTEIN
SORRELL WEINER
SEYMOUR N. WEINSTEIN
WILLIAM ERNEST WELLETTE
FREDERICK JOSEPH WHELAN
RICHARD DAVID ZEISLER
With Honors
HOWARD HENRY BELKIN
WILLIAM THOMAS ENGLAND
MICHAEL WALLACE GORDON
Twenty-f our
MASTERS OF SCIENCE
MARTIN LLOYD ABRAMS, in Mechanical Engineering
EDWARD JoHN ADAM, in Education
WILLIAM BRADFORD AMSDEN, in Pharmaceutical Science
HANS JACK APPELBAUM, in Mechanical Engineering
ANTHONY DOMINIC AUTORINO, in Electrical Engineering
EARL BRECC AVELLAR, in Electrical Engineering
ROBERT C. AZAR, in Mechanical Engineering
EDGAR UNITS BACON, in Veterinary Technology
FRANCIS N. BACON, in Physical Education
JAMES WESLEY BAKER, JR., in Electrical Engineering
FRANCIS LAWRENCE BARRILA, in Electrical Engineering
PHILIPP HENRY BAUMANN, in Mechanical Engineering
RICHARD CLYDE BAXTER, in Electrical Engineering
DAVID BRUCE BEAL, in Civil Engineering
MERWYN SHOLOM BEAR, in Mechanical Engineering
RAYMOND JOHN BEAUREGARD, in Education
EDWIN RICHARD BERGMAN, in Mechanical Engineering
ALAN D. BERNARD, in Physics
JOSEPH LAWRENCE BERNIER, in Electrical Engineering
HERBERT EDWARD BERRY, in Mechanical Engineering
NARAN MANJI BHATT, in Mechanical Engineering
ROBERT G. BJoRK, in Chemistry
ROBERT WALLACE BOHALL, in Agricultural Economics
ROBERT ANTHONY BoTTICELLI, in Electrical Engineering
PAUL O'NEAL BRACKELSBERG, in Animal Industry
SAMUEL FRANCIS BRADY, in Education
DAVID CHARLES BREAKELL, in Education
ROBERT JAMES BUCKLEY, in Education
JEAN MARSHALL BURROUGHS, in Clothing, Textiles, and Related Art
DANIEL JOSEPH CAREY, in Chemistry
ARTHUR DAVID CARLSON, in Mechanical Engineering
LENNART CARL CARLSON, in Education
BYARD VANCE CARMEAN, JR., in Poultry Science
GEORGE JOSEPH CARUSO, in Education
CORNELIUS F. CASEY, in Electrical Engineering
LEO MICHAEL CASSIDY, in Mechanical Engineering
JOHN BERNSEE CATLIN, JR., in Mechanical Engineering
CLINTON WILSON CHARTER, in Agricultural Economics
RONALD JOSEPH CHRISS, in Chemistry
ALICE ANNE CLACK, in Mathematics
JOHN EDWARD CRAFT, in Mechanical Engineering
JOANNE M. DAMATO, in Education
RONALD WITI.ARD DIETZ, in Animal Industry
MICHAEL ANDREW DILLIGAN, in Mechanical Engineering
JOSEPH JOHN DLUBAC, in Electrical Engineering
PAUL C. DONOHUE, in Chemistry
RUTH MAY DRYSDALE, in Education
THOMAS GEORGE ECCLES, JR., in Mechanical Engineering
MARGARETA ETZEL-MATTSSON, in Education
ROBERT FRANCIS FASTENAU, in Chemistry
CHARLES THOMAS FESSENDEN, in Physics
AUDREY SCHNEER FESTINGER, in Education
SHERMAN PAUL FIVOZINSKY, in Physics
Twenty-five
EUGENE H. FRANK, in Chemistry
EDWARD ALBERT FREDERICKS, in Electrical Engineering
PAUL ARTHUR FROST, in Electrical Engineering
ALBERT ANGELO FRUSCIONE, in Zoology
MARY AMATO GAIMARI, in Education
JOSEPH ANDREW GANNON, in Electrical Engineering
LEON JOHN GORSKI, in Entomology
JAMEs FREDERICK GRISE, in Electrical Engineering
HARRISON RANDOLPH GRISWOLD, in Electrical Engineering
MICHAEL ANDREW GRuss, in Electrical Engineering
ROBERT PAUL GRUSS, in Electrical Engineering
JAMEs EVERETT GUETHS, in Physics
WARREN DYGERT HADDON, in Mechanical Engineering
RODERICK CHESLEY HALL, JR., in Animal Industry
STEFAN JAROSLAW HARASYMIW, in Education
RUSSELL TURNER HARRINGTON, in Educaton
WALTER WILHELM HELLMUTH, in Chemistry
DIANA I.vv. HIATT, in Education
WILLIAM ARTHUR HOLLEY, JR., in Physical Education
LEONARD A. HOULE, in Electrical Engineering
CYNTHIA CAMP HOYT, in Education
JOHN ERNEST HUBER, in Mechanical Engineering
RUSSELL EUGENE JACK, in Education
EDMOND PATRICK JENSEN, in Physics
KENNETH WAYNE KAISER, in Electrical Engineering
ROBERT FREDERICK KAMPE, in Electrical Engineering
THOMAS HAYNES KEMBLE, in Electrical Engineering
ROBERT OTTO KINDL, in Electrical Engineering
LOUIS ANTHONY KING, in Physics
DAVID MARK KOENIG, in Chemical Engineering
CRAIG BOYER KUNKLE, in Mechanical Engineering
ROBERT JOEL LAMPETER, in Mechanical Engineering
ROBERT JOSEPH LANDRY, in Physics
VITALIS JOHN LEMBERTAS, in Mechanical Engineering
STANLEY BURTON LEVY, in Mechanical Engineering
RICHARD CHARLES LEWIS, in Zoology
JOHN GENE LIZZI, in Civil Engineering
JULIO LOUREERO, in Civil Engineering
JOHN LOVKAY, JR., in Electrical Engineering
PAUL LAWRENCE MARINKAS, in Physics
THEODORE S. MARKOFF, in Education
JOSEPH ROLAND MARQUIS, in Education
MARGERY GAYLORD MCBURNEY, in Education
C. GAIL MCCARTHY, in Education
RICHARD BLAINE MCCARTHY, in Education
JOHN TERENCE MCGARRY, in Mechanical Engineering
RICHARD ALLAN MILLER, in Electrical Engineering
JAMES SETH MINCES, in Civil Engineering
DONALD F. MINTON, in Physical Education
HERBERT NWABUEZE NWAGHA, in Electrical Engineering
JEAN MARGARET OLSON, in Education
JOHN BRUCE SHAW ORMSBEE, in Education
EUGENE ALFONS OSTREICHER, in Mechanical Engineering
MORICE EZRA OVADIA, in Pharmaceutical Science
SHERBURN ELLIS PARADISE, in Education
Twenty-six
ANTONIO NUNZIO PARISI, in Bacteriology
DAVID G. PARRY, in Mechanical Engineering
RICHARD MORRIS PARRY, JR., in Biochemistry
CIPRIAN ANTHONY PAUROSO, in Civil Engineering
DAVID DUANE PEARSON, in Poultry Science
FRANCIS ANTHONY PELCZAR, in Chemistry
EDMOND ADRIAN PERREGAUX, JR., in Education
IRMA THORPE REID, in Education
ROGER CHARLES ROBICHAUD, in Pharmaceutical Science
ROBERT ROCHE ROSATO, in Bacteriology
WILLIAM HENRY ROSE, 3RD, in Animal Industry
FRANCES G. ROSKOSKY, in Botany
GORDON STUART SANFORD, in Agricultural Economics
CosMo JOSEPH SANSONE, in Education
WALTER JOHN SCHIESSLE, in Chemistry
HERBERT JOSEPH SCHNEIDER, in Mechanical Engineering
KEITH GILL SCOTT, in Psychology
LAWRENCE SIMPSON SHULMAN, in CiVil Engineering
GORDON KENNETH SMALL, in Education
PAUL J. SORBO, JR., in Education
SUBRAHMANYAM NARAYANA SROWTHY, in Civil Engineering
JAMES SUCEC, in Mechanical Engineering
GUSTAF ADOLPH SUNDQUIST, JR., in Mechanical Engineering
CHARLES EDWARD SWENBERG, in Physics
JACOB LEON VARSANO, in Pharmaceutical Science
'ANTON FERDINAND VIERLING, in Mechanical Engineering
CHARLES 0. WEISS, in Chemistry
NICHOLAS ANTHONY WELCH, in Mechanical Engineering
RICHARD TUTTLE WILLIAMS, in Education
DONALD MERRILL WILSON, in Mechanical Engineering
DANIEL HENRY WINICUR, in Mechanical Engineering
SANDRA WINICUR, in Biochemistry
WILLIAM HOYT WOODRUFF, in Electrical Engineering
JAMES LEE WOODSON, in Zoology
PAUL DAVID WYSOCKI, in Mechanical Engineering
MICHAEL PETER ZABINSKI, in Mechanical Engineering
BIRUTA ROSE ZALITE, in Biochemistry
MASTERS OF ARTS
CLAYTON REED ALCORN, JR., in French
DOMINICK THOMAS ARMENTANO, in Economics
KARL SIEGFRIED NORMAN ARNDT, in German
JANET LOUISE ARNOLD, in Education
DONALD DESMOND ASHLEY, in Economics
EDWARD ROBERT BADER, in Education
RICHARD WELD BAILEY, in English
GERALD R. BARRETT, in English
WILLIAM ROBERT BARRS, in Education
BRUCE CRANDALL BARTON, in Education
PATRICIA BATEMAN, in Education
WILLIAM RYAN BENNETT, in Political Science
PAULINE GERTRUDE BETTEZ, in Education
HAROLD EDWIN BILLINGHAM, in Spanish
MARY ANN G. BIZIEWSKI, in Education
GLENN LOUIS BLUBAUGH, in German
NORMAN DANIEL BOURQUE, in Education
PHYLLIS JEAN BRACKELSBERG, in Clothing, Textiles, and Related Art
FRANCIS CHARLES BRADAC, in Education
HELEN LOUISE BROGAN, in Education
LINWOOD LINCOLN BROWN, JR., in Education
FREDERICK ALLEN Bust, in French
DIANA PAPIEVIS CAMPE, in Getman
ROBERTA GROWER CAREY, in Economics
JEWELL S. CARTER, in Education
JOHN CARUSO, JR., in History
GEORGE JOSEPH CAVANAGH, in Speech Pathology and Audiology
MARY Lou COFFEY, in Education
DEANNA E. COLLAR, in Psychology
ADRIENNE ROSE CONLEY, in Education
JOHN JOSEPH CONNOLLY, in Education
RICHARD NICHOLAS CONTI, in Political Science
JOSEPH VINCENT CORCORAN, in Education
CYNTHIA WESCOTT COUGHLIN, in Education
ALTON STANSFIELD CRABTREE, JR., in Education
ANTHONY JOSEPH CRAVINHO, in Education
STEPHEN ARTHUR CUTLER, in Mathematics
JOHN DWIGHT DAVIS, in Economics
MALCOLM DAVID DAVIS, in Education
JOHN F. DELANEY, in Education
MARSHA MERRIAM DOWNS, in Music
DONALD ALEXANDER DRAPEAU, in Theatre Arts
JUDITH ANN DRISKELL, in Speech Pathology and Audiology
JEAN-LOUIS DUMONT, in French
WILLIAM FRANCIS DUVAL, in Education
JUNE WALKER EISENBISE, in Education
'ALICE O'ROURKE ENGLAND, in English
CHRISTA ERBEN, in German
ULRICH WERNER ESCHHOLZ, in Education
MARY MARGARET FARNAN, in Educa don
MIGUEL JOSE FERNANDEZ, in Spanish
ANDREW J. FILTZ, in French
JOSEPH F. FLORENTINE, JR., in Education
Twenty-eight
OLIVE DUBY FORTUNE, in Education
TOBY ANN FREEZMAN, in English
MARY FRANCES FRESHWATER, in Speech Pathology and Audiology
RENABELLE RELYEA COOMES FULLER, in English
CYRUS BERNARD FULP, in Education
RICHARD MELVIN FULTON, in Political Science
RONALD MACKENZIE GALE, in Mathematics
DINO ANTHONY GALIANO, in Education
CARL GAMBELLO, in Education
GEORGE C. GAUDREAU, in French
JUDITH ANN GILLCASH, in Speech Pathology and Audiology
ROBERT MARK GILLIGAN, in Psychology
JAMES RUSSELL. GIORDANO, in Education
EMMET JOSEPH GRANDONE, in English
CHARLES EDWARD GRAYDON, in Sociology
WILLIAM GRIT, in French
EMOLYN GROSS GURNEY, in Education
ADELAIDE MARKHAM HAMMOND, in Education
RICHARD LEAVITT HILTON, JR., in Botany
FRANKLIN DELANO HOCHHOLZER, in Political Science
NICHOLAS JOSEPH HORAN, in Education
WILLIAM DAVID HUMBERT, in Education
JAMES EDWARD HURLEY, in Political Science
ARNOLD THOMAS ILES, JR., in Mathematics
DOROTHEA M. ISLEB, in Education
VIRGINIA SMITH IVES, in Education
EDITH MARILYN JOFFE, in Education
KATHLEEN ANN JOHNSTON, in Education
DONALD E. JONES, in Education
ROY FORBES JORDAN, in Mathematics
MARY LOUISE JURALE, in Speech Pathology and Audiology
CLIFFORD C. KARISH, in Education
DANIEL LEON KAYE, in Education
JEANNE F. KAZIENKO, in History
MURIEL JOYCE KEATING, in English
ROBERT JAMES KELLEY, in Education
PETER JAMES KENNEDY, in Music
DOROTHY LOUISE KLEIN, in Economics
KATHERINE ANN KLINGNER, in Education
DIANA MARTHA KLUG, in Clothing, Textiles, and Related Art
MARY MARGARET KOTTAGE, in Education
FERDINAND EDWARD KRAMPITZ, in Education
MARY ANN MARCELLA LACHAT, in Music
ROBERT HENRY LA FLAMME, in Education
JERRY COLEMAN LAMB, in Psychology
JAMES EMILE LAMOUREUX, in Education
JOHN F. LEARY, in English
ANTHONY MARK LEONARDI, in Education
LAWRENCE JOEL LEVINE, in Education
SALLY LEVITA, in Education
MILLIE MURPHY LISTON, in Education
JOHN DIETER LOEWENBERG, in Education
HELEN WAKEFIELD LOGAN, in Education
RAYMOND LESTER LOWELL in Education
Twenty-nine
HELEN WANDA LUCAS, in Education
PATRICK W. LUCK, in Sociology
WILLIAM EARLE MAHANEY, in English
JOHN BRYAN MAHON, in English
RICHARD•. LIONEL MARIEN, in Education
HARRY A. MARMION, in Education
JAMES HILTON MARSHALL, in Political Science
ELIZABETH ANN MCCABE, in Speech Pathology and Audiology
HELEN FRANCES MCGOVERN, in Education
CLYDE D. MCKEE, JR., in Political Science
JOAN E. MCLAUGHLIN, in History
PERRY JOSEPH MITCHELL, in Political Science
BESSIE BOEHM MOORE, in Education
DONALD EVERETT MORSE, in English
JOSEPH EDWARD MURRAY, in Education
HENRYK ZYGMUNT NIEDZIELSKI, in French
NORMA ELENA GAUDENZI NORRIS, in Education
STORRS F. OLDS, in Education
KENNETH VANCE OLSON, in Education
ALAN MICHAEL OSUR, in History
JOANNA ADRIENNE OVERING, in History
HAZEL B PAISLEY, in Education
BARBARA FOERCH PALMER, in Education
PAUL E. PARENT, in Political Science
CONSTANCE SYLVIA PELLETIER, in French
WAYNE RICHARD PHILLIPS, in Education
H. WAYNE PIPKIN, in History
EDWARD EUGENE PLATT, in Political Science
IRMA PODOLNY, in French
BARBARA J. POWERS, in Education
JoANN GERALDINE PUCILAUSKAS, in Mathematics
PATRICIA ANNE RAINONE, in Education
WILLIAM B. READ, JR., in Education
JOYCE MARY REDINGER, in English
CHARLES EDWARD REGAN, in Education
WILLIAM FLANIGAN RISLEY, in Education
PAULA M. Rizzo, in Education
LINWOOD ROBINSON, in Education
'CAROL ALICE ROSE, in Education
WILLIAM MILLER ROSE, in Political Science
FRANK ANTHONY SALVIDIO, JR., in English
CHARLES JOSEPH SANDERS, in Education
WILLIAM CLIFFORD SANDERS, in German
cONSTANCE LUCILLE SANTARSIERE, in Education
NINA MARIE SAVITCH, in Education
JOAN ANNE SAWICKI, in Education
MATTHEW BENSON SCHECHTER, in English
RITA WEINER SCHOR, in Education
SARAH JANE SHEARER, in Education
AGATHA ARNONE SHEPHERD, in Education
ALAN ROBERT SHUCARD, in English
%tilCHARD COOK SNOWDON, in Sociology
NANCY ANN SOROKIS, in Speech Pathology and Audiology
BASIL W. STANDISH, JR., in Education
CLARK DONALD STANDISH, in Education
Thirty
AILEEN STEINMAN, in Education
EDWARD GEORGE STENTAFORD, JR., in Education
JEFFREY JENNINGS STEWART, in Education
BARBARA MARIE STORMS, in Education
THOMAS EDWARD SULLIVAN, in English
DAVID CATES SWITZER, in History
ROBERT JOSEPH TABORSAK, in Education
RICHARD RAYMOND TELLER, in Education
VICTOR COGSWELL TEREK, in Education
GAIL ELIZABETH THATCHER, in Education
CHARLES EDWARD TRIANO, in Education
RICHARD JOSEPH TUNESKI, in History
GEORGE ELIAS TURANO, in Education
ANDREW CHRISTIAN TWADDLE, in Sociology
R. FREDERICK TWENTER, in History
ROBERT CLIFFORD VATER, in Education
ANTHONY MINAS VLAMIS, in Economics
WALTER JOHN VOSKIAN, in History
PHYLLIS IRENE VUONO, in Education
MARTIN JAMES WATERS, in History
NADINE ANN WEINER, in English
ROBERT HUBERT WELLER, in Sociology
VIRGINIA MARY WHITE, in English
ELAINE ALEXANDER YATROUSSIS, in Education
EDWARD GEORGE YELSOSKY, in Political Science
JULIETA RONQUILLO ZAPANTA, in Education
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION
JEFFREY HOLT ARNOLD
JAMES KENNETH BAISDEN
EARLE ANDERSON BEASLEY
RICHARD STARK BENNETT
ROWLAND C. W. BLESSLEY, JR.
PETER ROGER BORTOLAN
W. ARCHIBALD CAINE
WAYNE E. CANTRELL
CHARLES CODY CAREY
MICHAEL EDWARD CARROLL
DANIEL DANA DONOVAN, JR.
KENNETH W. DUNCAN
WILLIAM ELMER EBNER
WILLIAM HAROLD FARLEY
RICHARD T. FLACH
ROBERT ALFRED GALLANT
JAMES C. GIBBS
FRANKLIN ALVIN HEASLEY
WHEELER HERDMAN HESS, JR.
ROBERT DONALD HOOK
MICHAEL LAWRENCE HOPTAY
ROBERT VERNON HUDGENS
CARROL FREDRIC JACOBS
FRANK SIMON JASEN
JAMES G. KENNEDY
LEONARD HARVEY LATHAM
HOLLIS L. MULLER, JR.
JAMES ROBERT O'BRIEN
KENNETH BLANCHARD PARSONS
EUGENE MARION POE, JR.
MICHAEL POWELL
ALBERT T. REIFF, JR.
ROBERT CHARLES ROBINSON
CLYDE H. ROQUEMORE
FRANCIS J. SAVAGE
VICTOR ENWAR SITTY
HOWARD HAYNES STEPHENSON
WILLIAM PITTMAN TURNER
NORMAN H. VANASSE
ROBERT MORRIS WEBSTER, JR.
Thirty-one
MASTERS OF
STUART W. ALPERT
EVELYN REISBORD ARCUDI
EVELYN COBB ARTHUR
GERTRUDE DAVIS ASINOF
JAMES LEONARD BELL
DUDLEY ATKINS BENNETT
DONALD WARREN BERGHUIS
CHARLES EDWIN CAMPLAN
ABRAHAM CHIDEKEL
ALLEN COHEN
WINONA GRACE DUFFORD
STEPHEN J. FEINSTEIN
ADRIENNE FRANK
HELENE FREIMAN
GORDON STEWART HALL
TERESA ANN HARRIS
MITCHELL WILBUR HINSDALE, JR.
KENNETH BARRY HOLSBERG
HOWARD H. IRVING
SHARON DEANNE JONES
ROBERT CHESTER JORDAN
SOCIAL WORK
CHRYSTAL J LEBOVITZ
MARY SOONG LEE
FRANCIS PATRICK MCNAMARA
JOEL MICHAEL MEDWIN
VANGEL L. MICHAEL
JAMES EUGENE MILLS
WILLIAM CLARK MYERS
RUTH I. PETERSEN
EDNA G. ROSTOW
HERMINIA SALOM
NANCY CAROLYN SCULLI
FREDERICK WESTBURY SIMMS
PHYLLIS J. STROHL
ANN EILEEN SULLIVAN
HENRY EUGENE TABER
DONALDSON TALL
LIDIA TRAPUZZANO
WILLIAM VAN WIE
HARRIET CAROLINE WELHAVEN
BETTY JEAN WILLIAMS
R. ALEXANDER WILLIAMS
SIXTH-YEAR CERTIFICATES IN EDUCATION
PETER J. AIKSNORAS
IDA ALICE ANDERSON
PHILIP AUDIBERT
ROBERT LELAND BACHMAN
DORIS ELAINE BEYER
VINCENT PAUL BRESNAHAN
RUTH EVELYN BUSHNELL
JANE CAROLLA
ELIZABETH MIRIAM CASHION
DENIS R. CHARPENTIER
MYRON ALVIN COHEN
SYLVIA COHEN
EMILLE JOHN COMEAU
RALPH THOMAS CONLON, JR.
JOSEPHINE AGNES CULLINANE
PAUL VINCENT DALEY
EDWARD MADDEN DILLON
THOMAS ANTHONY DOYLE
MARY HRACYK DYTKO
MARTIN FORREST FAGAN
ALICE ANDERSON FENTON
JAMES RALPH FIORELLO
MARY IRENE FITZGERALD
HOWARD RALPH FLORA
ARMAND ALBERT FUSCO
STANLEY ROBERT GILLIS
JESSE LEWIS GOLDBAUM
KENNETH W. D. GRAHAM
ARDELLE HENRY GRAY
GERTRUDE ROBINSON GRAY
JAMES GREENHALGH, JR.
RICHARD JOHN GRENIER
LUCY T. HALSTEAD
MURIEL HART
DAVID JOSEPH HAYLON
PATRICIA HERBERT
ELWOOD B. HOVEY
KENNETH EDWARD JOHNSON
KENNETH H. JOHNSON
CASIMER JOSEPH JURCZYK
LLOYD ARAL KELLEY, JR.
WILLIAM EDWARD KELLY
AGNES KING
WILLIAM PAUL KRUPCZAK
TRICIA ANN LACEY
MILDRED LAING
RAYMOND ANDREW LEGENZA
ROBERT HENRY LINDAUER
BARTLETT C. LUND
THOMAS VINCENT MALLEY
Thirty-two
WILLIAM PATRICK MALONEY
HENRY JOSEPH MANNING
LEANNE DELEVIE MANNING
SHEILA BRIDGET MCCUDDEN
JOHN JAMES MCGRATH
ROGER HENRY MCGRATH
EMILIO JAMES MERLINO
ANTHONY AMBROSE MORGANTI
JANE. THERESA MORRISON
EDGAR ANDON MOVESIAN, JR.
JOSEPH I. NAROTSKY
JOHN WILLIAM NOLAN
WILLIAM TERRY NOLTE
CHARLES GEORGI O'BRIEN
JOHN W. O'BRIEN
ROBERT MICHAEL PASINI
RAYMOND THOMAS PAVLAK
FRANCIS ANTHONY PERROTTI
WILLIAM LESLIE PERRY
MICHAEL FRANCIS PHELAN
PHILIP PUMERANTZ
Lois 1. REYNOLDS
DONALD WARRINER SALTMARSH, JR.
ANNA BASALSKA SAMOFAL
RAYMOND HOWARD SARGENT
J OSEPH PAUL SCANNELL
NORMAN JAMES SCHMITT
GEORGE. STUART SCHREIBER
JOHN EDWARD SEIDELL
CLEMENT DAVID SHAW
DAYTON DORRIS SHEPHERD
ESTHER SILVERSTEIN
ULYSSES REGO SOUZA
SYLVIA M. SPRECKER
DAVID BOYNTON STAPLES
BORDEN PALMER STEEVES
STANLEY JOHN STOWE
FRANCIS XAVIER SWEENEY
HARRY PETER VATOUSIOU
RAYMOND JOHN VITELLI
GRANDON CORTIS WILLET
KENNETH ARTHUR ZEMLA
DOCTORS OF PHILOSOPHY
ROBERT J. ALBERS, in Chemistry
Doctoral Dissertation: A Study of the Geometry of a Free Radical
ERWIN APPELL, in Education
Doctoral Dissertation: The Identification of Indispensable Topics
for a Course in United States History in the Senior High School
SEYMOUR WILLIAM BIXHORN, in Education
Doctoral Dissertation: Implications of the Writings of John Dewey
for Educational Administration
RALPH NORMAN BLOMSTER, in Pharmaceutical Science
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Alkaloids of Heimia
salicifolia Link.
THOMAS JOSEPH BOYLE, in Education
Doctoral Dissertation: State Leadership in Massachusetts Public
Education, 1780-1860
JOSEPH PETER CASTAGNA, in Education
Doctoral Dissertation: Mobility among Public Elementary School
Principals of Connecticut from 1953 through 1961
THOMAS DEAN CLACK, in Psychology
Doctoral Dissertation: Probability Discrimination in Normal and
Mentally Retarded Children
Thirty-three
GREGORY CARLETON COFFIN, ill Education
Doctoral Dissertation: The Effect of Departmental Teaching on
Academic Achievement of Children in Grades Four, Five and Six
ROBERT MARTIN COHN, in Pharmaceutical Science
Doctoral Dissertation: Controlled Crystallization of Hydrocortisone
by Ultrasonic Irradiation
EDWARD HOWARD DONAHUE, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of the Reactions of Massachusetts
Private Junior College Graduates to the Educational and Social
Adequacy of their College Experience
ROBERT ELLSWORTH DOOLITTLE, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Some Further Reactions of 3-Cyano-4-Methyl-
pyridine
GERALD DENNIS DUPRE, in Chemistry
Doctoral Dissertation: I. Oxidation of Substituted Benzyl Alcohols
with Manganese Dioxide II. Syntheses and Thermal Decomposi-
tions of Some I-Substituted tert-Butylperoxycarbonylcylohexanes
MERLIN EDWIN EISENBISE, in Education
Doctoral Dissertation: Administrative Organization and Operational
Patterns in Junior Colleges of California
MORTON NEIL FELIX, in Psychology
Doctoral Dissertation: Time Estimates as Affected by Incentive Class
and Motivational Level
LOWELL RONALD FLEISCHER, in Political Science
Doctoral Dissertation: Charles A. Lindbergh and Isolationism, 1939-
1941
RONALD DARLING FLETCHER, in Bacteriology
Doctoral Dissertation: Atmospheric and Nutritional Requirements
of Microaerophilic Vibrios of Diverse Origin
ROBERT M. FRIEDENBERG, in Pharmaceutical Science
Doctoral Dissertation: Ultrapurity and Ultrapurification of Pharma-
ceuticals by Zone Melting
FRANCIS TREVOR GAMBLE, in Physics
Doctoral Dissertation: Electron Spin Resonance Studies of Irradiated
Aluminum Oxide
CHARLES JOSEPH GLASSBRENNER, in Physics
Doctoral Dissertation: Thermal Conductivity of Silicon from 3°
Kelvin to the Melting Point and of Germanium from 300° Kelvin
to the Melting Point
ISIDORE IRA GOLDENBERG, in Psychology
Doctoral Dissertation: Anxiety and the Perception of Time
Thirty-four
WILLIAM GOLDSTEIN, in Education
Doctoral Dissertation: Reactions of Teachers of Academic Subjects
in Secondary Schools of Connecticut to Criticisms of Teacher
Education
HELEN B. GREEN, in Psychology
Doctoral Dissertation: Socialization Values in the Negro and East
Indian Sub-Cultures of Trinidad
FRANK HENRY GROFF, in Education
Doctoral Dissertation: Effect on Academic Achievement of Excusing
Elementary School Pupils from Classes to Study Instrumental
Music
DEWITT GEORGE HAllARD, in Animal Nutrition
Doctoral Dissertation: Chronic Hypervitaminosis A in the Bovine
EDWARD GEORGE HUNT, in Education
Doctoral Dissertation: Team Teaching in Junior High School
Science and Social Studies
MARIAN LUCIA JAMES, in Education
Doctoral Dissertation: The Curriculum Laboratory in Teacher Edu-
cation Institutions: Its Essential Characteristics
GEORGE W. JOHNSON, in Engineering
Doctoral Dissertation: Design of Optimal Control Systems with
Stability Constraints via the Direct Method of Liapunov
ROY PETER KERNAGHAN, in Genetics
Doctoral Dissertation: Genetic Controhof Xanthine Dehydrogenase
in Drosophila melanogaster
GEORGE WESLEY KETCHAM, in Education
Doctoral Dissertation: The Specialization Factors in Connecticut
Public High School Industrial Arts Programs
KRISHAN LAL KHANNA, in Pharmaceutical Science
Doctoral Dissertation: Investigation of the Alkaloids of Withania
somnifera Dunal
WENDELL D. KINCAID, JR., in Psychology
Doctoral Dissertation: The Automatic and Selective Memory Process
in Brain-damaged, Schizophrenic, and Control Subjects
ALLEN GUSTAVE LINDGREN, in Engineering
Doctoral Dissertation: Synthesis of Multivariable Systems 	 h Inter-
acting Control
RICHARD KENNETH LOVELAND, in Education
Doctoral Dissertation: Faculty Personnel Policies and Procedures in
Ten Selected Independent Schools
Thirty-five
MARK MANFRED LUCKENS, in Pharmaceutical Science
Doctoral Dissertation: Cardiovascular Effects of Reserpine, Yohim-
bine, and Mixtures on the Intact Anesthetized Dog
CHARLES WILLIAM MIGNON, in English
Doctoral Dissertation: The American Puritan and Private Qualities
of Edward Taylor, the Poet
SIMON H. MOORE, in Education
Doctoral Dissertation: How Do Connecticut School Board Members'
Beliefs Regarding Board Member Effectiveness Compare with
Standards Set by Research and Connecticut School Admin-
istrators
JAMES PAUL MORAN, Jr., in Chemistry
Doctoral Dissertation: Polar Effects on the Rates of Formation and
Dimerization of Free Radicals from Ethyl Acetate
HERBERT A. MOSES, in Physics
Doctoral Dissertation: The Calculation of Atomic Wave Functions
RICHARD FRANCIS NEVILLE, in Education
Doctoral Dissertation: The Supervisory Function of the Elementary
Principal as Perceived by Teachers
CARL WILLIAM NIENSTEDT, TR., in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Reasons for Not Attending
College of 1961 College Able Secondary School Graduates in
Connecticut
EDWIN LEE PATMORE, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Some Free Radical Reactions of Coordinated
Ligands
GEORGE JOHN PEARSON, in Physics
Doctoral Dissertation: Electrical and Thermal Properties of Impure
Tin at Low Temperature
BENNETT HERBERT PLOTKIN, in Education
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Programmed Learning
in Fourth Grade Spelling
ALBERT CONKLIN PRYOR, TR., in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of Teacher Perception of Profes-
sional Role and Predicted Professional Action
RAYMOND EUGENE RAMSDELL, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of the Effect of Student Mobility on
Pupil Achievement and Adjustment in a Selected Group of
Tenth Grade Students in the Vernon Public Schools
Thirtysix
DAVID MILTON RUSSELL, in Education
Doctoral Dissertation: The Effect of New State Aid to Education
Legislation on the Cost of the Support of Public Schools to the
State of Rhode Island
PAUL EWART RUTHMAN, in Education
Doctoral Dissertation: The Teaching of Reading in the Elementary
Schools of France
EDWARD CHARLES SABATINO, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Free Radical Reactions of Oxiranes and a
Thiirane
ERIC CHRISTIAN SCHREIBER, in Pharmaceutical Science
Doctoral Dissertation: In Vitro Dealkylation of Substituted Sulfon-
amides: A Preliminary Investigation
RAMESHWAR KUMAR SHARMA, in Pharmaceutical Science
Doctoral Dissertation: The Properties and Structure of Usnic Acid
GEORGE PETER SHIBLEY, in Bacteriology
Doctoral Dissertation: Immunology and Serology of Infectious
Laryngotracheitis Virus
SIDNEY SKOLNICK, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Effects of Two Methods
of Teaching Reading on the Reading Achievement of High and
Low Anxious Children
ARTHUR WILLIAM SLEIGHT, in Chemistry
Doctoral Dissertation: A Study of the Incidence of the Ordered
Perovskite Structure
ROBERT WARREN SMITH, in Psychology
Doctoral Dissertation: Simple and Discriminative Cardiac Condition-
ing in Humans with Sustained Inspiration as Respiratory Control
ALBERT R. SPERLING, in Pharmaceutical Science
Doctoral Dissertation: The Synthesis of 6-Hydroxymethyl-o-Thymotic
Acid and Some of Its Derivatives
JEROME FREDERIC STORM, in Education
Doctoral Dissertation: Knowledge Possessed by Recent High School
Graduates Concerning Public Elementary and Secondary Educa-
tion in the United States
EDWIN FRANCIS STULA, in Animal Pathology
Doctoral Dissertation: Experimental Leptospira Pomona Infection
in Chinchillas and Guinea Pigs
NANCY ANN SULLIVAN, in English
Doctoral Dissertation: Perspective and the Poetic Process Accomp-
anied by a Manuscript of Poems Entitled "Celebration and
Requiem"
Thirty-seven
MERRILL HENRY SWEET, II, in Entomology
Doctoral Dissertation: The Biology and Ecology of the Rhyparo-
chrominae of New England (Heteroptera: Lygaeidae)
WILLIAM CHARLES TAYLOR, JR., in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Photochemistry of Some Tris-diamine
Cobalt (III) Complexes in Aqueous Solutions
MARTHA LOUISA TOOTLE, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Investigations of Amino Acid Activation and
Its Relation to Subcellular Fractions in Developing Tissues
ROBERT HUGH WYLLIE, in Education
Doctoral Dissertation: Historical Development of Branches of The
University of Connecticut
FELIX YOCHANAN YOKEL, in Engineering
Doctoral Dissertation: The Decay of Hydrostatic Excess Pressures
in a Soil Mass as a Function of Position and Time
HONORS LIST
With Honors
JOHN RUSSELL BARLOW
MARK G. BENDER
ROBERT PARKE BENSON
RUTH ANN BESANCON
JOAN TAYLOR BIRELEY
EDWARD FREDERICK BONTEMPO
LINDA MARIE BORG
ALFRED MADDOCK BROCH
GIORGIO BRUSCHI
JANE ANNE BURLEY
JUDITH ANNE BUTTNER
HELEN LOUISE CABANISS
JOHN FRANCIS CALLAHAN, JR.
HOWARD MURRAY CAPLAN
MARY ROBERTA CARLSON
JANE C. CARROLL
JAMES SABITO CICARELLI
GLENN OWEN CLARK
ANNETTE MARIAN COHEN
SARA COLEGROVE
JEAN MCINTYRE CONSTANTINE
JOAN MARIE CONWAY
ALPHONSE L. CRISCUOLO
JOHN WESLEY CROSBY
THEODORE CLIFFORD CRUSBERG
JUDITH PATTERSON CUTLER
JAMES D'AMORE, JR.
ROBERT LEWIS DANA
MICHAEL SERENO D'ANDREA
LAWRENCE PHILIP DEMOIT
DIANE M. DESJARDINS
JAMES KURT DICKSON
DAVID MCKNIGHT DILL
JOANN NANCY DOYLE
KAREN EILEEN DUNN
ESTHER LIBBY ELLIN
GARY WELLS ELMER
CLAUS L. ENGELHARDT
JUDITH FELLOWS
NANCY LEE FIKE
JOEL D. FLEISCHER
EVERETT CALVIN FROST
RUTH A. GELLER
THOMAS WILLIAM GLYNN
SONDRA RAE GOLD
MARGARET ANN GROODY
MICHAEL P. GUMBUS
JOSEPH ARTHUR HAMERMAN
ROBERT EMMETT HANSON
EDWARD 0. HARTEL
LOUISE HOLSAPPLE
JEFFREY L. HUNZIKER
Thirty-eight
ROBERT ALEXANDER INNES
ERNEST JOHN IRWIN
GEORGE C. JOHNSON
C. SUSAN GRAF JOSLIN
MICHAEL V. JULIAN
ILZF RASMA KALNINS
MARGARET ARLENE KARBOVANEC
JANICE LYNN KATZ
SUSAN WENDY KLASSON
SYLVIA ANNE KNOTT
ENN OMAR KOIVA
RICHARD H. KOSINSKI
FRANK KRESS
IRENE KRISXIJANS
JOANN KUENKLER
ROGER J. LACASSE
HOPE BARRETT LAUGHLIN
DAVID ALFRED LAWRENCE
KATHERINE LOUISE LEHMANN
ELIZABETH ANN LEWIS
THOMAS LOHNER
MARCELLA RILEY LUKE
WALTER J. LYONS, JR.
PATRICIA LOUISE MAHONEY
MURIEL SYLVIA MARASH
ARMAND P. MAllETTI
ROBERT IRVING MCCULLOUGH
CHRISTINE JUDY MEHAN
ROCHELLE EILEEN MEYERSON
CHARLES JEFFREY MOZZOCHI
KENNETH ROBERT NEUBERGER
DORANNE HELEN NEUMAYER
DOROTHY A. NICHOLS
CAROL ANN NIZLEK
PATRICIA MAHONEY NOVAK
LORNA DEE OKEN
JOHN REED OPPENHEIMER
RALPH LOUIS PALMESI
MARY-JANE L. BORGSTROM PARKER
STEVEN G. PATRICK
ARTHUR FRANK PENGUE
ROBERT EIRIKSSON PFLOMM
DENISE CAROL POULIN
PETER PRUNKL
ELIZABETH ANN REGAN
GAIL HARRIET RITVO
WYMAN ALFRED ROUSSEAU, JR.
JAMES ANTHONY SCARFE
MALCOLM EDWIN SCHUMANN, JR.
ELLEN BLANCHE SEALY
BARBARA JEAN SHAW
LINDA G. SHERBURNE
BARRIE SUE SILVER
THOMAS SIRACUSE
EDWARD JAY SONDIK
ROBERT BRUCE SOTIRE
FRANCIS A. STANTON, JR.
DORA NELL STOLLMAN
MARCIA ANNE STRONG
EILEEN SUCEC
JANET ELAINE SZESZKOWSKI
RAYMOND CHARLES TARBOX
GEORGE MICHAEL THOMSON
JUDITH TYDOR
GLORIA F. URMAN
JOHN JANIS VANAGS
DOROTHY B. VON-RANSON
SUSAN KAYE WHITE
EDWIN CLARK WHITEHEAD
GRACE M. WHITEHEAD
NANCY ROBERTSON WIITTANEN
ARTHUR W. WINTERS
ELLIOTT FAIRCHILD WINTON
LORRAINE JOYCE WOLAK
HARVEY E. WOLFF
DELLA J. ZERA
EDDI ZYBER ZYKO
With
SUZANNE LEE ALBRECHT
JOAN FRANCES AUSTIN
DIANA SUSAN BENSON
LYNNE RAE BRODIE
CAROLE BOCIALETTI CRABTREE
JACQUELYN R. DELHAIE
DONALD TREAT ELLSWORTH
MARGARET LOUISE ENGLISH
JOHN ARTHUR FERDINANDUS
WALTER JOSEPH GUINON,
WILLIAM ROY GUSTAFSON
DIANE CAROL HUTCHINS
High Honors
NICHOLAS JOHN IERONIMO
DAVID R. JACKSON
JURIS GEORGE KALNINS
ELEANORE F. M. KEPLER
CHARLOTTE L. KLUMB
PATRICIA A. KOWAL
LAURENCE LOCHE MACDOUGALL
LINDA EMILY MICHELON
PATRICIA F. MCHUGH
FRANK LAWRENCE MILLER
JEFFREY THOMAS NEMIT
JOAN NOVAKOWSKI
Thirty-nine
LINDA ELEANOR OSIECKI
LUCY PAIGE
ROSEMARY REDLINSKY
JANICE ELIZABETH ROURKE
LYDIA E. RUFLETH
MARTIN A. SIEMONEIT
MARY ROBERTA STANLEY
MARIE LORRAINE ST. PIERRE
LAUREL RATCLIFFE TALABERE
HELGA LOTTE TSCHINKEL
-JUDITH DIANE WARREN
CARALLIENE WESTBROOK
SANDRA HOWELL YAMARIK
With Highest Honors
MARILYN RUTH ANDERSEN
RUTH CAROL BARNES
THOMAS LEO BEAUDOIN
DENNIS MEYER BUSHNELL
CONSTANCE COREY CARLSON
ROBERT MARSHALL CHMIELESKI
TANYA E. DAILEY
BARRY H. Fox
HAROLD FRANCIS JARVIS
DOUGLAS P. MODEEN
SHIRLEY DIMMOCK PERREGAUX
JANICE CLAIRE RACKER
FRANCES TILLER
HOLLEY HEWITT ULBRICH
JUDITH A. UNTERSPAN
JANIS ZEIDENBERGS
Forty
ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of Defense grants commissions to the University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
CORMIER, CHARLES RICHARD, TC/Infantry
DEMAREST, ALFRED ANDERSON, JR., Infantry
GIROUARD, ROBERT HOWARD, Artillery
HEERDT, DAVID DECAMP, Artillery
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
AGDENS, PAUL FREDERICK
BENDETT, MELVIN
BERARDI, THOMAS ORLANDO
BESSETTE, DENIS EDWARD
BLUEMER, CHRIS ERNEST
Bosco, SEBASTIAN CARMEN
BRANSTROM, CHARLES ANTHONY
BROIDA, JOEL DAVID
BRONEILL, WILLIAM MARTIN
BROWNING, GENE RUSSELL
BURR, GARY DENNIS
BURROWS, BRUCE WELLS
CARPENTER, DALE WAYNE
CHUPAS, ROBERT MATTHEW
CLABBY, JAMES RILING
COLLINS, GERALD HERBERT
CUMMINGS, FRANCIS JAMES
CURCIO, JOSEPH VINCENT
DALPOZZOL, ROBERT JOSEPH
DUNNE, KEVIN J.
EBNER, JAMES NORTON
ENGELHARDT, CLAUS LUDWIG
ERTL, JOSEPH RUDOLPH
FLEMING, LAURENCE PEARSON, II
FOCHI, WILLIAM AUGUSTUS
GANNUTZ, THEODORE PETER
GLATTE, ADOLPH SIEGFRIED
GOEHRING, JACK JOSEPH, JR.
GOLDBERG, MARK WILLIAM
GUERRERA, ALBERT FRANCIS
GUMZ, KLAUS PETER
HEMINGWAY, RONALD JOHN
HENDERSON, ROBERT MACDONALD
JANCIS, ARMIN JOHN
JOHNSON, GEORGE CLARENCE
JOHNSON, THEODORE ARTHUR
JORDAN, ROBERT FRANCIS
KNOP, ROBERT ANDREW
KOSINSKI, RICHARD HENRY
KRASIJ, MYROSLAW
LAPAGLIA, JOSEPH JOHN
LEWIS, PAUL JOSEPH
MCCLELLAN, DAVID MAYO
MARKOSKY, EDWARD JOSEPH, JR.
MELE, JOHN GEORGE
MERKLE, ALAN RALPH
MILLER, LEWIS JOSEPH
MINER, DENISON WHEELER, JR.
MUCCINO, JOSEPH ANTHONY
MURPHY, PETER JOSEPH
NADEAU, THOMAS LAWRENCE
NOLAN, WILLIAM JOHN
ORSINI, FULDO EDWARD
PALAIA, SALVATORE ANTHONY
PALLMAN, THEODORE WILLARD
PEARSALL, EDWARD PIERCE
PRUNKL, PETER RICHARD
ROSENBERG, HERBERT FRED
Ross, MICHAEL ALLAN
RUCK, BERNARD WALTER
Forty-one
RUSCONI, ROBERT CARL
SAUNDERS, ROBERT HILLIARD, JR.
SENDER, IRWIN JACK
SIMARD, ALBERT JOSEPH
SIMONDS, EDWARD SPRAGUE
SJOHOLM, ALLAN JULIUS
SOTIRE, ROBERT BRUCE
SWAGGART, PAUL EDWIN
TOMEO, RICHARD WILLIAM
TRESCHITTA, DOMENICK PHILIP
WANDY, JOSEPH PAUL
WILLIAMS, FREDERIC WELCH, III
WOWK, MICHAEL PETER
ZANOTELLI, RAPHAEL BRUNO
ZIMMER, DAVID ARTHUR
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
BORGO, PETER A.
CHAPIN, RICHARD H.
CRONENBERG, DAVID A.
DRAKE, JAMES R.
ELLSWORTH, DONALD T.
FINAN, JOHN L.
Fox, DAVID M.
HUNTER, RONALD A.
JACOBOWITZ, LEONARD
JUROS, THOMAS S.
KNETS, EGONS
MARSH, JAMES P.
MCCULLOUGH, ROBERT I.
MEDEIROS, ALFRED L.
MORIARTY, PETER G.
O'MALLEY, PETER F.
PARSONS, MELVIN L.
PRONSKY, JOHN H.
ROOD, DAVID H.
SOLECKI, JERROLD R.
SURWILO, VINCENT P.
WAINMAN, SIDNEY C.
WARZOCHA, DONALD C.
WILLHOIT, ETZEL M.
Forty-two
EMERITUS MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
Staff members who have had 25 years or more service at the
University of Connecticut
RUSSELL S. ANDERSON, County Agent, Hartford County — June 15, 1931
to July 1, 1963
WILMA B. KEYES, Assistant Professor of Related Art — September 16,
1925 to September 16, 1927 and October I, 1938 to October 1, 1963
PAUL L. PUTNAM, Professor of Farm Management — April 1, 1923 to
August 1, 1963
Forty-three
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come
down from the universities of the Middle Ages. They were once common
forms of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted
more modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college colors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize
Arts and Letters 	  White
Business 	  Drab
Divinity 	  Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture 	  Brown
Forestry 	  Russet
Law 	  Purple
Medicine 	  Green
Music 	 Pink
Nursing 	  Apricot
Pharmacy 	 Olive Green
Philosophy 	 Dark Blue
Physical Education 	  Sage Green
Public Health 	 Salmon Pink
Science 	  Golden Yellow
Social Work 	  Citron
usually black, but the tassel may be of the color distinctive
except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is
thread.
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Paul Nason Taylor, Secretary of
the University Senate, was first used at the Inauguration of President
Babbidge. The University's Mace was designed by Associate Professor
Nathan Knobler, Head of the Department of Art, and is beautifully
carved. It is used on all occasions of academic ceremony at the University.
At today's Commencement, the entry of the Mace heralds the arrival of
the academic procession.
Caps are u
of the degree, e
Engineering is
made of gold
